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1 .  INLEIDING 
In het bes tek van de geotec hnische en hydrageologische 
karteringsaktiviteiten van de Leer stoel voor Toegepas te Geolog ie 
in de Stad en de Provinc ie Antwerpen werd in de Antwerpse 
agglomeratie ti j dens de maanden september en oktober 1 984, in 
nauwe samenwerking met de Dienst voor Werken van de Stad 
Antwerpen , een grondwatermeetnet , bes taande uit 50 pei lbu izen ,  
geïnsta l leerd. De doelstel l ingen van het meetnet z i jn : een 
eer ste beeld verkrijgen van de huidige grondwaterstanden en 
van de grondwaterkwal iteit nabi j de grondwaterspiegel evenals 
het volgen van de evo lutie van de grondwater standen en van de 
grondwaterkwal iteit. 
2. LIGGING VAN DE PEILBUI Z EN 
Alle peilbuizen z i j n ,  op één na , geplaatst op het 
grondgebied van.de Stad Antwerpen . Eén waarnemingspunt i s  
gelegen t e  Zwij ndrecht. Het gebied bes laat dit deel van de 
Antwerpse ag-glomeratie dat v66r de fus ie behoorde tot de gemeen­
ten Antwerpen ( bu iten het havengebied) , Berchem ,  Borgerhout , 
Deurne , Ekeren , Hoboken , Merk sem en Wilr i j k. 
De punten z i j n  min o f  meer regelmatig gespreid over 
het studiegebied . Er werd wel rekening gehouden met de aanwez ig­
heid van oppervlaktewater evena l s  met de reeds sporadisch be­
schikbare peilbu izen. Een puntenkaart op schaal 1 /25.000 i s  
gegeven als los se bi j lage . ( bi j lage 1 ) . Gedetailleerde ligg ins­
plans , opgemaakt door de D ienst voor Werken van de Stad Antwerpen , 
z i j n  opgenomen in de bij lagen 2 .  
3 .  HET INSTALLEREN VAN EEN PEILBUIS 
Een boorgat van ca . 90 mm diameter werd bekomen 
met behulp van een mechani s c h  droogboortoestel van de Leerstoel 
voor Toegepaste Geo logie ( DROBO 2) . Er werd gebruik gemaakt van 
een spiraalboor en een pul s boor. De opgehaalde grond werd beschre­
ven en.. soms bemonsterd. De boorstaten en een legende z i j n  opge­
nomen in de bij lagen 3 .  Het waarneming s station z el f  ( bi j lage 4) 
2.-
bestaat uit een PVC-peilbui s  met een diameter van 40 mm , onder-
aan opgebouwd uit een filtrerend element van 1 m lengte. De 
samenstellende delen werden aaneengezet met PVC- lij m  (9 1 4, SABA) . 
De horizontale f ilters leuven hebben een opening van 0,3 tot 0,4 mm . 
Onderaan het f ilterelement bevindt z ich een sli j kbui s  van c a . 0,25 m 
lengte . De filter is oms tort met gegradeerd omstortings z and met 
een korrelgrootte van 0,7 tot 1 ,25 mm . In een aantal putten werd 
met behulp van kleikogels ( DURANIT , VFF) een klei stop aangebracht . 
De overblij vende annulaire ·ruimte is opgevuld met opgehoorde 
grond . Het geheel werd bovenaan afgewerkt met een s traatpot 
rustend op 4 bakstenen . 
De f ilters werden in het algemeen geplaats t  tus sen 
1 en 2 m beneden het peil waar het water tij dens de boring voor 
het eerst duideli j k  werd waargenomen . Naargelang de omstandigheden 
werd echter van dez e  regel afgeweken. 
Na het plaatsen werden indien mogeli j k  de peilbui z en 
schoongepompt met een DELASCO-pomp. 
De top van de peilbui z en werd aangesloten op het 
NKD-referentievl�k; de waterpas s ing werd uitgevoerd door de 
Dienst voor Werken van de Stad Antwerpen . 
In b i j lage 5 z i j n  alle gegevens over de a f zonderli j ke 
peilbui z en samengebracht . 
4. EERSTE GRONDWATERSTANDSMETI NG EN EN KWALITEITSMETINGEN 
Op 1 ,  1 5, 1 9  en 22 oktober 1 984 z i j n  in een deel van 
de dan besc hikbare peilbui z en opmetingen verricht. Op 5. 1 1  en 5. 1 2  
1984 konden in alle peilbui z en de grondwaters tanden opgemeten 
worden . De meetresu ltaten z i j n  opqenomen in de b i j lagen 6 .  
In j anuar i  1 985 kon door de Leerstoel voor Toegepaste 
Geologie overgegaan worden tot een eerste grondwaterbemonster ing 
en analyse .  De resultaten zullen overgemaakt worden aan de Stad 
Antwerpen . 
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Projekt 
Sector 
GRONDWATERMEETNET STAD ANTWERPEN 
M 
' I 1.., 
� 
r 
t 
B i j lage 3 
BOORSTATEN 
1 • 
2. 
LEGENDE BIJ DE BOORSTATEN TGO 84- 1 6  
Besc hrijvin� van de grond 
z f z  z eer f i j n z and 
f z  f i j n  z and 
mz middelmatig zand 
gz gro f z and 
zgz z eer gro f z and 
kl klei 
1 leem 
s s ilt 
gr grint 
sch schelpen 
s t  stenen 
gl glaucon iet 
om organi s c h  materiaal 
ZW z eer weinig 
w weinig 
V veel 
zv z eer veel 
. . .  h . . . houdend 
. . .  gr . . .  gru i s  (�2 mm) 
. . . fr . . . fragmenten ( >2 
g groot , grof 
f f i j n  
Geolo�i s c he inteq�retatie 
G Geroerde grond 
KH Kwa rtair-Ho loceen 
mm) 
• 
KP Kwartai r-Plei s toc een 
T Tertiair 
FVL Formatie van L i l l o  ( "Merks emiaan" , "Scaldisiaan") 
FVK Formatie van K attend i j k ( "Scald i s iaan") 
FVB Formatie van Berc hem ( "Antwerpiaan") 
FVR Formatie van de Rupel ( "Rupel iaan") 
RIJK S UN I V ERS I TEIT GENT 
LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE Pro f . Dr. w .  DE B REUCK 
K rij g s l a an 2 8 1 - S 8  
9000 GENT 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG08 4 / 1 6 -CD 
D atum : 18.10 . 84 Maaive ldpe i l* 
* . 
6,291 
Lok atie : v. i1. i-�a:GAE�LEIN(Ekeren) P ei 1 top peilbuis : 6 , 2 1 6  
Boor t o e s t e l  : D ROBO 2 Type fil t e r  : PVC C/J 40 mm 
B oo r p l o e g  : ADS /mdc / adb D i e pte fil ter (in m) :  2 , 5 1 - 3 , 5 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
·: .... IPt lt- klh fz . •. w D9nker.QuU.n -·- h 
1 -
151 
2 
3 -h52a 
4 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
;·,:,.· 
:::.; I 
. . 
. . 
. . 
� . . .  
. . . . . .. 
· . · · ··. .. : 
:-.:�: �:..·..:.:.: 
-
s idem 
s Groen en bru in w klh fz 
s Oonkerqrijsgroen fz 
p idem 
p idem 
* p idem +. w schar I t-n t-: i ?. 'i ) · i ël Pm -
p idem + schgr 
Verklaring * : 
1 .  Diepte ( in m )  
2 .  Diepte en nummer geroerd monster 
3 . Boorpro fi el 
4 .  Laboratoriumonderzoek 
5 . Boormetode ( S  = sp iraalboor , 
p = pu l sboor , B = beitel ) 
6 .  Grondsoort 
7 .  Water voor het eer s t  waargenomen 
8 .  P l aats f i lter 
9 .  Geologische i nterpretatie 
. . 1 5 KP -
+ c:rh..,.r 'T' /l<''UT. � 
Pei len in m +NKD 
.. 
R I JK SU N I V E RS I TE I T  G ENT 
LEERSTOEL VOOR TOEGE PASTE GEOLOGI E  Prof. Dr . 
K rij g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETN E T  S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT 
Datum 
Lokatie 
B o o r t o e s tel 
Boo r p l oe g  
1 2 3 
· . ·  . ... 
: · · ·. 
1 -
I 0 ' o ', . . . 
: 16 . 10.84 
: Gee s tenspoor 
: DROBO 2 
: ADS /JF/adb 
4 5 
rut Bruin w klh 
s idem 
Maa ive ldp e i l* 
( Ekeren ) P e i l  
Type 
top pe i lbu i s  
f i l t e r  
* . : 
: 
D i e pte f i l t e r  (in m): 
6 
fz 
w. D E  B REUCK 
N R . TG0 8 4 / 1 6-® 
5 , 61 5  
5,579 
PVC 0 40 mm 
3,30-4,30 
7 8 9 
G 
• ' .  s Groen klh . . . . w f z  (tot 1,20) ;b ruingrijs f z  
KP 
2-
3 -
4-
5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
149 
150 
. . 
. .. " 
. . .  
. . 
·: . .; ·. .. · . �- ' :' 
':·,.;,:I : 
':.;_:. ·. 
--
s B ru in f z  
s Roe stbruin f z  + f schqr 
p idem 
* p idem 
p idem 
lp idem 
Ve rk l a ring : 
1 .  Diepte ( i _n m )  
2 .  Di epte en nummer geroerd monster 
3 . Boorprof i e l  
4 .  Laboratoriumonderzoek 
--
5 . Boormetode ( S  = spiraalboor, 
p = pu l sboor , B = beite l ) 
6 . Grondsoort 
7 .  Wate r voor het eerst waargenomen 
8 . P laats f i lter 
9. Geologi s ch e  int erpretatie 
!'\-:� T/FVL 
t:;;; 
§ � 
* 
Pe il en in m +NKD 
R I J K S UN I V E RS I TE I T  GENT 
LEERSTOEL VOOR TOEG E PASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . w. D E  B RF.UCK 
K r i j g s l aan 2 81 - SS 
9 0 0 0  GEN 'I' 
GRONDWATERMEETN E T  STAD ANT�.VERPEN BOORSTAAT N R . TG08 4 /16 -0 
Datum : 17 . 10.84 Maa iveldpe i l* 
* . 7 , 7 6 9  Lok a t ie : Ve ldwijc k laan(Ekeren) P e i l  t op p e i lbu i s  : 7 ,732 
Boo r toe s tel : D ROBO 2 Type f i lt e r  : PVC riJ 40 mm 
Boo r p l oe g  : AD S /mdc / adb D i e pte f i l t e r  ( i n  m): 3,15-4,15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
. .. !Put Bruin w klh fz G . . ' •  . . 
: . . , s idem 1 - . . O.c:; 152b s Griis w klh f z  KP . . 
7 5) ·idem .. . s Griis w k lh f z  + V schqr(tot 1 2 - V ' 
3 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 53 
1 c:;,,i 
o o o I 0 : 
. ..  
. ·.:. . :., . . · . ' . . : .;:··. 
:· .·· . . ·:: 
:...,·. ·� .. : 
s Gri;s fz + schar 
p idem 
p idem 
* p idem 
p idem + V s chqr 
Ve rk lar ing : 
1 . Diepte ( in m) 
2. D iepte en nummer geroerd monste r  
3 . Boorprofie l 
4 . Laboratoriumonderz oek 
5 .  Boormetode ( S  = spiraalboor, 
p = pu l sboor , B = beite l )  
6 • Gronds oort 
7 . Wate r voor het eerst waargenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 . Geol ogi sche interpre tatie 
Ltot mz + om '1' /F'VT. 
� 
� F 
* P e i l en in m +NKD 
. 
R I J K S UN I V ERS I TE I T  GENT 
LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . D r . w .  D E  B REUCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0 GENT 
GRONDWATERMEETN E T  S TAD ANT�.VERPEN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -0 
D a tum : 1 6 . 1 0 . 8 4 Maa ive ldpe i l * : 3 , 9 0 7  * 
Loka t i e  : H .  Vos straat ( Ek e r e n )  Pe i l  top pe i lbu i s  : 3 , 8 5 8  
B o o r t o e s te l  : DROBO 2 Type f i l t e r  : PVC r/J 4 0  rnm 
B o o r p l o e g  : ADS / JF / adb D i e pte f i l t e r  (in m):  3 , 0 5- 4 , 0 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
.::� IPnt- 7.wr� rt-crrnp..ne_ _Zh k 1 G 
1 - :�:  s idem � . . . . 
· ·: . .: .. s Zwarta:t:_Q_en k�h fz 
o o' I � : s idem 2- • " ! o •  · :v/. 1 46 :.l'// s. '7.w.=� rt-CLrOJ?� _Zb_ k 1 ( t-r.t- ? ? c; \ • rrrnPnP __ cd- i i VI' 
1 47 
. . . . . -
en br_uin 3 ·: ,; . .  s Groen f tot mz . . . . . ., · . . · s idem 
' 
i dP.m 4 - 1 48 : . -... : .. s ;.:: _v-_·:_ * s idem 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ve rk l ar ing : 
1 . Diepte ( in m)  
2 .  D i epte e n  nummer geroerd mon ster 
3 . Boorpro f i e l  
4 . Laboratoriumonder z oek 
5 .  Boorme tode (S = spiraalboor, 
p = pu l sboor , B = be ite l )  
6 . Grondsoort 
7 . Water voor het eerst waargenomen 
8 . Pl aats f i lter 
9 . Geologi sche inte rpre tat i e  
+ s�b f r  j z h  kl 
* 
Pe i l en in m 
§ 
!§ 
IKP �n/nf 
T/ FVL 
+NKD 
I 
R I JK S UN I VERS I T E I T  GENT 
L EERS TOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . D r . 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN 'I' 
G RONuWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT 
Datum 
Loka t i e  
B o o r t o e s t e l  
B o o r p loeg 
1 2 
1 - 1 55 
2 - 1 56 
1 57 
3 
. •  . .  
·
. • .
. . . . 
·:. · ·:. 0 
. . . . . . . .. . 
. · . ..  
. '  . .  ., ·: ·��-
· · · · . . . 
:· ;.. · . .  
: 1 7 . 1 0 . 8 4 Maa ive ldpe i l * : . * 
: Laar ( Eke ren ) P e i l  top p e i lbu i s  : 
: DROBO 2 Type f i l t e r  : 
: ADS /mdc /adb D i e pte f i l te r  ( i n  m ) :  
4 5 6 
!Put Donkerbruin w k 1 h f '7.  
s Groene _ _ zh_kl l tot 0 60) · ari;saroen __k_lh 
s Bruinaroen klh f z  + om -tf z  + schgr 
s Bruin w .klh f tot mz + '\7 c:. r.h fl" + .cr1r 
s idem ( tot  2 2.5) · ar i ; c:.  -f7. + schfr + k-1· 
w . D E  B REUCK 
N R . TG08 4 / 1 6 -® 
4 , 0 2 0  
3 , 9 8 2  
PVC � 4 0  mm 
2 , 5 0 - 3 , 5 0 
7 8 9 
� 
')I'\ I""'\ 'KT-1' � KP 
. (!) : · p idem Lbrokken �r-T [FVL 
3 -
·-. -�i-v·· . 
1 58 ::;};;,. · * p idem (tot 3 25) · i n�'>m + v c:.r.h c:.r.har c:.C!hfr. 
- �:.v.:.··· p Gr j,.j_s... fz. + _schar 4 -
-
-
' -
-
-
-
-
-
-
-
Ve rk la r ing * : Pe il en in m +NKD 
1 . D i epte ( in m )  
2 .  Diepte en nummer geroerd mons ter 
3 .  Boorprof i e l  
4 . Laboratoriumonde r z oek 
5 .  Boormetode (S = sp iraalboor, 
p = pul sboor , B = be ite l)  
6 . Gronds oort 
7 . Water voor het eerst waargenomen 
8 . Plaats f i lter 
9 . Geolog i sche interpretatie 
R I JK S UN I V E RS I T E I T  G ENT 
L E E RS TOEL VOOR TOEG E PAS T E  GEOLOG I E  P ro f . Dr . w . DE B REUCK 
K r i j g s l a a n  2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
G RONDWATERMEETNET S TAD ANT�.VERPEN BOORS TAAT N R . TG0 8 4 / 1 6-® 
Datum : 1 6 . 1 0 . 8 4 Maa ive ldpe i l * * . 4 , 4 0 4  Loka t ie : B o s ton s tr . ( Antw . ) P e i l  t o p  pe i l bu i s  : 4 , 3 4 4  
Boo r toe s t e l  : D ROBO 2 Type f i l te r : PVC C/J 4 0  mm 
B oo r p l o e g  : AD S /JF /adb D i e pte f i l te r  ( i n  m):  1 , 0 - 2 , 0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
· . .  M-' ·. !Put Gri_i s  + s ch : ' . :· mz 
1 - . ·  .... . . s idem 11.1 c G 1 42 . · · . -;� * s Donkergrijs w klh f z  + sch 1:;: . · .,� .. 
2 143 � s Groene s l aQQ_e k l  + veenbrok i e s  � mi V§/� s 7.wn rt:t=> _kl _1±oL 2 1 0 ) · aroene plast kl T<H 
3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ve rk la r ing * : P e i l en i n  m +NKD 
1 • D i epte ( in m) 
2 . D iepte en nummer geroerd mon s te r  
3 . Boorpro f i e l  
4 . Laboratoriumonde r z oek 
5 . Boorme tode ( S  = sp iraalboor , 
p = pu l sboor , B = beite l ) 
6 .  Grondsoort 
7 • Water voor het eer s t  waargenomen 
8 . P l aats f i lter 
9 . Geo l og i s c he interpretatie 
R I JK S UN I V E RS I TE I T  GENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGEPAST E  GEOLOG I E  P ro f . Dr . w .  DE B REUCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRON DWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -0 
Datum : 1 5 . 1 0 . 8 4  Maa ive ldpe i l* 
* . 5 , 8 2 0  
Lok a t i e Catersho f laan (Merksem) P e i l  pe i lbu i s  5 , 7 8 1  : top : 
B o o r t o e s te l  : DROBO 2 Type f i l t e r  : PVC 1/J 4 0  nun 
B o o r p l oe g  : ADS /mdc / adb D i e pte f i l t e r  ( i n  m) :  3 , 1 5 - 4 , 1 5  
1 2 
1 -
1 3 7 
2 - 1 38 
3 - 1 39 
140 
4 - 1 41 
5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
. . .. . . .  
: · · . · . -
. .  : , •  . . . . 
. . . 
. .  . .  . . . . : 
. , . : 
- ·  . 
. . 
. . .. . .  
.;" 'v·�. 
. 
4 5 6 
Put Bruin w klh fz 
s idem 
s Donk erbru in en roestkl w 
s idem ( tot 1 7 5)  · ar i i s  z f z  
s i dem 
p B ri inqrijs f z  
p Grii sbru in f z  
p B leekbru in en roe s tk l  f z  
* p Roe stbru in f z  + V f schar 
Ve rk lar ing : 
1 . D i epte ( i n m)  
2 . D iept� en nummer geroerd mons ter 
3 .  Boorpro f i e l  
4 .  Laboratoriumonde r z oek 
5 . Boormetode ( S  = sp iraa lboor , 
p = pu l sboor , B = b e i  te l )  
6 • Grondsoort 
7 .  Wate r voor het e e r s t  waa rgenomen 
8 .  P laats f i lt er 
9 . Geo logi s c he interpretatie 
7 8 9 
r, 
k lh f z  1,5 K P  en -
'T' I'F"VT, 
I 
r= 
* 
P e i l en in m +NKD 
R I JK S UN I V E RS I T E I T  G ENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEG E PASTE GEOLOG I E  P ro f . D r . w .  D E  B REUCK 
K r i j g s l a an 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN 'I' 
GRON DWATERMEE TNET STAD ANTWERPEN BOORSTAAT NR . TG0 8 4 / 1 6-® 
D atum . : 1 5 . 1 0 . 8 4 Maa iveldpe i l * : 4 , 9 6 6  * Lok atie : 'I'er Lindenhofst:J;aat · : P e i l  top p e i lbu i s  : 4 ,  9 1  7 
B oo r t o e s t e l  : DROBO 2 (�1erksem) Type f i l t e r  : PVC C/J 4 0  mm 
Boo r p l oeg : ADS /mdc / adb D i e p te f i l t e r  ( i n  m): 2 , 9 5- 3 , 9 5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
·::j>, 
·
:. . . :., IPut Donke_rbruin f z + st ar . . . ... . idem G 
.
;
: 
.
. s 1 - · . ... . . . . �� . . ·. : f z  1 33 . . . .  · w s idem ( tot 1 , 2 5 ) ; roe stbruin w klh lSO 
· ·
· <� klh f z  =- KP : - . : s Groen en bru in w 2 - :· , . . ; . . Groen _f_:z_ Ltot 2 25) · ari -i � arnP11 f7. KP P11/nf . � . . . . . s 
1 34 
·
.
·
: 
·
:
:
-
: 
�
-
p i dem ..... T/FVL 3 Ins . ·. · 
.. 
_lj-__n±_ _'l ? C::.\ . h  .... ,, ; .,., ,..,. .,.. ,...,"' .,.., •.• t. l 'h  -1='7 ê . . . .  'D i 111">m 
1136 . . . . i t-_nt-_ 1 7 C::. \ • . ., = \r '  * p ioPm r'lnnlr�rl'TY'I"'I�nl'TY'i -ie:: _hl__k-lh -4 . .  " I f z  .J J T/FVL :,"':.t· p i dem + f schar -
5 -
-
-
-
-
-
-
-
. -
-
. Ve rk l aring * : P e i l en in m +NKD 
1 . D i epte ( in m )  
2 .  D iente en numme r 
3 . Boorpro f i e l · 
geroerd mons ter 
4 .  Laboratoriumonèer z oek 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraalboor , 
p = pu l sboor , B = beite l )  
6 .  Grondsoort 
7 • Water voor het eer st waargenomen 
8 .  P l aats f i lter 
9 .  Geolog i sche interpretatie 
R I JK S UN I V E RS I T E I T  GENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . D r . w .  D E  B REUCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN'l' 
G RONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG08 4 / 1 6 -0 
D a tum : 1 1 . 1 0 . 8 4 Maa ive ldpe i l * : 3 , 9 9 7  
K l ippe r str . ( Antw . ) pe i lbu i s  * 3 , 9 4 7  L o k a t i e  : P e i l top : 
B o o r to e s te l  : D ROBO 2 Type f i l t e r  : PVC r/J 4 0  rrun 
B o o r p lo e g  : ADS /mdc /adb D i e pte f i l te r  (in m) :  3 , 3 0 - 4 , 3 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
:· ·M · ·: !Put Gri"i s mz 1 25 . . . · . . s idem � 126\ :. :. : . · . . = 1 - :'.r///. Donkerbruine zh kl (t_nt- 1 25) ·qri-is. en bruin k1h ?':i .' . .  ·. · ... ·.:VI c::: 
� 2 � 11() �/.@. . .  '/, . . . 
. . , .. 3 - · · · . . 131 ··..,;"·� . . . .  , 
4 - 1 32 ':�·:�-.. .. . .. . . v'v'· . 
5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
s 
s 
s 
p 
p 
* p 
idem ( tot 1 , 6 0 )  , donkerqr i. i z e .  k l . · lfz 
idem ltot 2 I 2 51 • qroen klh fz 
Groen en roe s tk l  klh f z  
idemLtat.. .l251 _a;roen P-n ari -is k1h fz + zf. .t.. 
Groen w klh fz + klbrokken + zf schgr 
Donkerbruinarcen w klh fz + zf schar 
Ve rk la r ing * : Pe i l en in 
1 .  Di e pte ( in m )  
2 . � iepte en numme r geroerd mon s ter 
3 . B oorpro f i e l  
4 .  Laboratoriumonde r z oek 
5 . Boormetode ( S  = sp iraalboo r , 
p = pu l sboor , B = b e ite l )  
6 • Grondsoo r t 
7 .  Wa ter voor het eer s t  waa rgenomen 
8 .  P l a ats f i lt er 
9 .  Geo logi sche interpretati e  
i')•)C::, V' U 
1=-
IKP on I n -F  
� I 'T' .LEJ.Tr 
� 
F 
m +NKD 
R I J K S UN I V ERS I T E I T  GENT 
L E E RS TOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f .  D r . 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANT�\TERPEN BOORS TAAT 
Datum : 1 0 . 1 0 . 8 4 Maa ive ldp e i l * * 
. 
Loka t i e  Str aa l str . (Merksem) Pe i l  pe i lbu i s  
B o o r toe s t e l  
B o o r p l oe g  
1 2 
1 -
2 -
119 
3 -
4 - 1 20 
3 
. . . . . .  ·: ��· · . . 
. 
·
.-;;� : . . . 
= �;t· � . . . ·. T.�. :·V:'///, 
. . . . • • . ... ,p � •• . . . · .. : . . : _.: 
. 
: top : 
: DROBO 2 Type f i lt e r  : 
: ADS /mdc /adb D i e pte f i l t e r  (in m): 
4 5 6 
IPut Brn in fz + l'>t-. + ,..,. , .=. c:: c:u-.hPr.,.rPn 
Put idem 
s Bleekbruin f7. 
s !)onkP.r fz + i=!l l Pr l P i  ::. -Fu::. l 
s idem (tot 2 ,  3 )  . donkeror i i z e  zh kl 
s idem ( tot 2 � 6 )  j veen 
s Bleekqroen w klh f z  
* s idem 
w . D E  B RF.UCK 
N R . TG0 8 4 / 1 6 - ® 
4 , 8 3 6  
4 , 7 8 5  
PVC riJ 4 0  mm 
3 , 2 0- 4 , 2 0 
7 8 9 
G 
1,5( 
� 
KH 
� 
� KP 
: d  .; · f z + schor+m1tot 425) • ;::::: 1 ?1 .j v ·  v.. * s Bleekqroenqriis w klh 
5 - Blp_p_kar_,...,e>nrTri ; ..,  -f +- ,...,+- m?! + c::rhrrr + ,..,.,.. J _, J J 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ve rk la r ing * : P e i l en in m +NKD 
1 . D i epte ( in m )  
2 .  � i e?te en nummer geroerd mons ter 
3 . Boorprofiel  
4 . Laboratoriumonder zoek 
5 . Boormetode ( S  = sp iraa l.boo r , 
p = pu l sboo r , B = b e ite l )  
6 . Gronds oort 
7 .  Wate r voor het eerst waa rgenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 .  Geo logi sche interpretat i e  
R I J K S UN I VE RS I T E I T  GENT 
L EERST OEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . w .  D E  B REUC K 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
G RONDWATERMEETNET S :J'AD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG08 4 / 1 6-® 
D a tum : 1 1 . 1 0 . 8 4 Maa ive ldpe i l * * . 4 , 7 6 8  Loka t i e  : Bredabaan ( Merksem) Pe i l top pe i lbu i s  : 4 , 7 0 4  
B o o r toe s t e l  : D ROBO 2 Type f i l t e r  : PVC C/J 4 0  mrn 
B o o r p l o e g  : ADS /mdc / adb D i e pte f i l t e r  { i n  m): 3 , 2 0 - 4 , 2 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
M 
. . . � . . : !Put G r i-j s mz ( tot 0 . 1 0 ) · donkerbru i n  klh fz 
. · · . · � u . . � · . s idem 1 - :·. · ·. · 0 
1 22b 
.. . . . .c; "idP-m . ·:. ·-� � _G t=>M/n-F · ··. ·. s Grij s en roe s tk l  k lh f z  2 - .. .. · . � idem KP · .· , •  s , . �. 
:: ·. · � p idem 3 - . ·. \. ,"eL.� p Gee lbruin. klb f z +w s chcr +w fq�ve rkitte KP :·".· 1 23 ::' ,. .:: � "ll p idem lbrokj e s  4 - 124 
5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
· 0 0  � ·,;.� p Gee lbruin klh fz+v 
. 
s cha�+ f��yerkitte " "
· Lbrokj e s  
Ve rk la r ing * : P e i l en 
1 .  D i epte ( in m )  
2 . D i epte en nummer geroerd mon s t e r  
3 . Boorprof i e l  
4 .  �aboratoriumonder zoek 
5 . Boormetode ( S  = spir aa lboor , 
p = pu l sboor , B = beite l ) 
6 .  Grondsoort 
7 .  Wate r voor het eer s t  waa rgenomen 
8 . P l aats f i lter 
9 .  Geo logi s c he interpretati e  
in m +NKD 
R I JK S UN I VERS I TE I T  GENT 
LEERS TOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . D r . 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN 'I' 
G RONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT 
D a t u m  : 0 6 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * 
* 
. 
E..o k a t i e  V an  Schoonbekeplein P e i l  pe i lbu i s  : 
B o o r t o e s t e l  : DROBO 2 
B o o r p l o e g  : RB /mdc / adb 
(Antw. ) Type 
top 
f i lt e r  
: 
: 
D i e pte f i l t e r  (in m):  
1 2 3 4 5 6 
· . . :.�. : :. Put 
1 - .. . :., :_:. Put · . . . · ·. · .. ·. : : s 
2 - · · .�.:� s : .; .. . � s 
3 - ·�� � s 
.'�.:. � s . . � 4 - :�·: · � 
3 :-:/ �* s 
� . .. . w, 
5 - UOt lb'/. � 
-
-
-
• -
-
-
-
-
-
Bruin fz + _5tar 
idem 
idem 
Donkerbruin k lh f z  + stqr + schgr 
idem 
nonb=!rari ize 7.h kl + star + schar 
Donkerqri s klh f z  tot f zh k l  + w s tar inPm Iw schar + om � 
idem 
idem ltot 4 80 \ • ('f,... ; ;�('f,...()l'>n�=> �h 'k- 1  .j. u "' -,.� 
I schar -
* 
w. D E  B REUCK 
N R . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
6 , 9 0 8  
6 , 8 4 7 
PVC (/J 4 0  rnm 
3 , 8 0 - 4 , 8 0 
7 8 9 
G 
-""--""'" � 
+ 
1:; 
� ;:;:: 
KH 
Ve rk la r ing : Pe i l en ·  in · m  +NKD 
1 . D i epte ( in m )  
2 .  D i epte en nummer geroerd mons t e r  
3 . Boorpro f i e l  
4 .  Laboratoriumonde r z oek 
5 .  Boormetode ( S  = s p iraa lboo r , 
p = pu l sboor_ ,  B = b e ite l )  
6 .  Grondsoort 
7 .  Water voor het eerst waargenomen 
8.  Plaats f i lt er 
9 . Geologi sche interpretatie 
R I J K S UN IV E RS I TE I T  GENT 
L E E RS TOEL VOOR TOEGE PASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . 
K r i j g s laan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN 'I' 
G RONDWATERMEETNET STAD ANTWERPEN BOORSTAAT 
D a t u m  : 0 7 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * : 
* Loka t i e : I ta l i ë le i  ( Antw . ) Pe i l  top pe i lbu i s : 
Boo r to e s t e l  : DROBO 2 Type f i l te r  : 
B oo r p l oeg : RB /mdc / adb D i e pte f i l te r  ( i n  m}: 
1 2 
1 -
2 -
3 -
4 -
5 - 4 
6 -
7 -
5 
8 -
-
-
-
-
-
-
3 
. . . . ·,: . : 
. �-· . . .  
: :  �·� 
. . . � . . ·� . 
. -� - · 
• . .  · . :. .· 
·. ' ·� 'i: 
: :- .;. '!-· :�� �� . .r. .  . . 
• . . . . . .  . . 
. •. 
. .. .  
. . . : . . . . . · ;; _ ;. -
4 
* 
5 6 
Put B ru i n  f z  + bak s t f r  
Put idem 
!::: idem 
s Donkerbru i n  k lh fz + bakstfr 
s Donkerbru in f z  + s tor 
s idem 
s idem 
s nnnkP.rhrnin kl h '7 -f'7 ... c:.-1-rn--' s idem 
s idem 
s Zwarte l eem tot s l ib 
p Grii soroen fz + s::�hcrr (tnt t) 70) · crri;s--
p �roen g liL w klh z fz ·- - ·-
p ièlP.m 
p idem 
p idem 
p i r'lom 
Ve rk lar ing * : P e i l en 
1 • D i epte ( in m )  
2 .  D ieote en nummer geroerd mons te r  
3 . Boorprof i e l  
4 .  Laboratoriumonde r z o ek 
5 . Boormetode ( S  = spiraa lboo r , 
p = pu l sboo r , B = b e i te l )  
6 .  Grondsoort 
' 
7 .  Wate r  voor het eer s t  waargenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 .  Geol og i s che inte rpretatie 
w .  DE B REUCK 
N R . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
6 , 5 7 1  
6 , 5 0 3  
P VC C/J 4 0  mrn 
7 , 0 0 - 8 , 0 0 
7 8 9 
r. 
lf;,� 
. - �'T' /k'UV 
in m +NKD 
R I J K S UN IV E RS I T E I T  GENT 
L EERSTOEL VOOR TOEGEPAST E  GEOLOG I E  P ro f .  Dr . 
K r i j g s laan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATE RMEETNET STAD ANTWERPEN BOORSTAAT 
D a tum : 1 0 .  0 9. 8 4  Maa ive ldpe i l
* : * 
Loka t i e  : 'Stuvvenbergplein (Anbl . )  Pe i l  top pe i lbu i s  : 
Boo r to e s t e l  : DROBO 2 Type f i l te r  : 
Boo r p l oeg : RB / JF /mdc /adb Die pte f i l ter (in rn):  
1 2 
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
6 
1 0 
1 1  -
7 
1 2 -
1 3  • 
. 
3 
::. :� :·: 
:' ·· · · · · :  t 
... .. : -. :. : : .'�·�= 
. . : 'V ,;, . 
. · · . . .  
. . ..
. 
.
.
. . 
. � . .. . 
. . . , .}  . . 
. . 
. 
. . . � · . · .  . .
. 
V, 
·� ·.-· '(J . . .. . .. � 
·
,;.,;. 
: . Gi . .
.
. 
· 
... ·: ,; . . . .  . .... . 
: .�.:�· ·.� ·.; . 
. .  
: .. . ··�· 
.
. . . . 
. . . . .. 
;. . . . . 
. •  <;) • . 
-�-<:! � 
: _(iJ �  
·� �·v· 
.
. .  � -·- �  
4 5 6 
Put 'RnPc:::: +hrni n m'7 + c::::�hqr_ 
Put idem 
s B leekbru i n  m z  + schgr 
s i dem + V schgr ( + ve rkit ) 
s B leekbruin f z  + schar 
Is idPm 
I!=; in.:om 
s idem 
s B ru i n  f z  + schfr 
s Gri ; scrroen k lh f z  + v schfr 
� Rr11 i ,.., lr 1 h m ..,.  -1- u crhf_r_ 
!=; Rr11 i ,..,. lr l  h -f ..,.  -1- �.1 croh-fr -1- •·• ,..,. . 
-' 
s Gro�=>nhrn in al h f7. + w c::::�h(T r 
s idem 
s idem 
s idem 
s i dem 
s i dem 
-� i n<=>m 
* !=; �r(),::>M rT l h -f ..,.  -1- u rTr croh-F...- + ,... ,..,,..., ,... .,...a +- i <:> c 
-' 
s idem 
p idem 
p idem 
lP idem 
p idem 
* 
Ve rk lar ing : P e i l en 
1 .  D iepte ( in m)  
. 
2 .  Diepte en nummer geroerd monster 
3 .  Boorprof i e l  
4 .  Labqratoriumonde r z oek 
5 . Boormetode ( S  = s p iraa lboo r , 
p = pu l sboo r , B = b e i te l )  
6 .  Gronds oort 
7 .  Water voor het eer s t  waargenomen 
8 .  Plaats f i lt e r  
9 .  Geolog i s che interpretat i e  
w .  D E  B REUCK 
N R . TG08 4 / 1 6 -® 
7 , 3 4 4  
7 , 3 2 0  
PVC r/J 4 0  rnm 
1 0 , 9 0 - 1 1 , 9 0  
7 8 9 
KP 
'T'/FVK 
+ FVB 
�Olt_ 
in m +NKD 
R I JK S UN I V E RS I T E I T  GENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGEPASTE G EOLOGI E  
K r i j g s l aan 2 8 1 - S S  
P ro f . Dr . W .  D E  B RF.UCK 
9 0 0 0  GENT 
G RONDWATERMEETNET S TAD ANT�.VERPEN BOORSTAAT NR . TG08 4 / 1 6-® 
D a t u m  : 1 0 . 1 0 . 8 4 
L o k a t i e  : Te Cauwelaerlei (Deurne) 
Maa ive ldpe i l *  : 6 , 1 1 9  
P e i l  top pe i lbu i s * : 6 , 0 0 0  
B o o r toe s t e l  : D ROBO 2 
Boor ploeg : ADS /mdc / adb 
Type f i lter : PVC � 4 0  nun 
2 
D i e pte f i lter (in m):  4 ,  5 0 - 5 , 5 0 
3 4 5 6 
: : ·V Puj; B ru i n  f z  en b l e ekbruin k lh f z  
7 8 9 
· Y S Gri ;S_crr_oen klh f7. KP 1 - 1 1  2 I---J'I'!A--, -+->=4-�����l--l5...L.J.J....._�-------------+--lf-+--U..t:...._ __ 
" � i c1t=>m 
2 -
· · · ·/ S idem ( tot 1 _L6 0 ) ;  roe s tk l  + bruin k l h  f z  1 1  3 : :. : � s bru i n  en gr ij s lh f z  
3 �1�1�4�· �· ·�· � �S�1�· d�e�m��1�to�t��2�7�5L) _L;�b�l�e�e�k�b�r�u�i�n�l�h�f�z�---+-�+---------
1 1  s � s Roes tkl en bruin k l  h fz tot f zh kl 
4 �1�1�6�v�v��/��S�1�· d�e�m��( t�o�t�3_L,�7�5L) _L;�b�r�u�i�n�k�l�h�f�z�t�o�t�f�z�h�k�l���---------\i'V� P idem . + �rhl'Tr 
1 1 7 c.,.···�l>�  P idem + ar ê 5 -t���R-�����--�--����----�---T��====� 1 1 8 LV·vvf >�  P idem Jtot 5.L10 l • crri;s klh fz + schfr E 'T' I '�<'u•� 
6 -
·.v:� P idem 
-
-
-
-
-
-
-
Ve rk l a r ing : * Pe i l en in m +NKD 
1 .  D i epte ( in m )  
2 .  D i epte en nummer geroerd mon s ter 
3 .  Boorpro f i e l  
4 . Làb�ratoriumonde r z oek 
5 .  Boorme tode ( S = sp iraa lboo r , 
P = pu l sboo r , B = b e i te l )  
6 .  Grondsoort 
7 .  Water voor het eerst waa rgenomen 
8 .  P l aats f i lt e r  
9 .  Geolog i s ch e  interpretatie 
R I J K S UN IVERS I T E I T  GENT 
L EE RS TOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . 
K r i j g s l a a n  2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN 'I' 
G RONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT 
D a tu m  0 5 . 1 0 . 8 4 : Maa iveldpe i l * * . Loka t i e R uggeveldlaan (Deurne) P e i l  p e i lbu i s  : top : 
Boortoe s t e l  : DROBO 2 Type f i l t e r  : 
B o o r p loeg : RB / JF D i e pte f i l te r  ( in m):  
1 2 
1 -
2 - 1 0 1  
3 - 1 0 2 
4 -
5 1 
0 3  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
: : M :· .. 
. .  . · . 
. : · . . . . .  . . . 
·: :. ::V. 
. . . 
·" 
. j/ 
:v .:·.v ---:--. . . . . . .  � 
l·v·Dlv· . . . . .  
.V 0'.V. 
v:v.v, . . 
� .  - �  
4 5 6 
Pui Bruin mz 
s B l eekbruin mz + bak s t fr 
s Zwart f z  + bak s t f r  
� i rlPm  /i-nt- 1 h n \  • rl l""ln lr o rNY' Î ; c  lr l h  �? 
s idemCtot 2 1 0} · , klh f;li-.n; ?.: ?.t;) • 
s idem(tot 2 60) • hl _, hl l fzh kl + schfr 
p i dem + k l  brok i e s  I klh fz + schfr 
p idem 
p idem 
* P Grii s w k l h  f z  + v schfr 
p idem 
Verk l a r ing * : P e i l en 
1 .  Diepte ( in m)  
2 .  D i epte en nummer geroerd mon s ter 
3 .  Boorpro f i e l  
4 .  L aborator iumonde rz oek 
5 . Boormetode ( S  = sp iraa lboo r , 
p = pu l sboor , B = be ite l )  
6 .  Gronds oort 
7 .  Wate r voor het eer s t  waargenomen 
8 .  P l aats f i lter 
9 . Geolog i sche inte rpretatie 
w . DE B REUCK 
NR . TG0 8 4 / 1 6® 
6 , 6 4 8  
6 , 6 0 6  
PVC r/J 4 0  rrun 
4 , 0 0 - 5 , 0 0 
7 8 9 
r.. 
lCD 
i/_c:;o ' -=-
� 
E 'T' /'!;'UT 
in m +NKD 
. 
R I J K S UN I V E RS I T E I T  GENT 
LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S B  
9 0 0 0  GEN 'I' 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN 
D a tum 
L ok a t i e 
Boo r toe ste l 
B o o r p loeg 
1 2 
1 -
2 -
8 
3 
.
.
. 
. . . 
. .  
. . 
. . 
. . . 
;... . -� . 
:. . ·.v .. . � .  ••,4? ....
. 
: 1 1 . 0 9 . 8 4 
: Oever ( Antw . ) 
: D ROBO 2 
: RB /rndc / adb 
4 5 
IPnt I Brn i n  fz 
Put idem 
s idem 
s idem + s t  
s J3le ekbruin kl h r '7  
BOORSTAAT 
Maa ive ldp e i l * 
. * . 
Pe i l top pe i l bu i s  : 
Type f i lter : 
D i e pte f i l te r  ( i n  rn) :  
6 
+ c:: +-
w . DE B REUCK 
NR . TG0 8 4 / 1 6® 
7 , 0 7 4  
7 , 0 4 0  
P VC 0 4 0  mm 
5 , 1 0 - 6 , 1 0  
7 8 9 
G 
3 - , .... ;..· � s B l eekbruin z f z  + s t  ( tot 2.75) · zwart- k l  h 9 . · · · V s Gri'i s k l h  f z  + - s t fz +�tt_sch ..... . �-� .... .. 
.
. 
1'::!::::: . . Is i n�=>m + .schh f+-(")t- 1 7n\ . rTrn<=>n lr 1 h  +.., l?'D 1"\+ 4 - U'. : v:v:v J s c h f r  p idem ." I H'"\TK I"\.;: 
5 
1 0 · ·. v - : * P Groen w k lh f z  + w schfr T/FVB 
. .
. ê : V : .  p idem 
6 -
.· Y 
.
. · lP ioem s 
� . ..!':... lP Rrnincrr()en w "k- 1 h f! '7  + t.r c::,....h .;: .,... 
7 -
. 
-
-
-
-
-
-
. 
-
Ve rk l a r ing * : Pe i len in rn +NKD 
1 .  D i epte ( in m )  
2 .  D ie pte en nummer geroerd mons t e r  3 . Boorpro f i e l  
4 . Laboratoriumonde r z oek 
5 . Boorme tode ( S  = sp iraa lboo r , 
p = pu l sboor , B = be ite l )  
6 .  Gronds oort 
7 .  Water voor het eer s t  waa rgenomen 
8 .  P l aats f i lter 
9 . G.e o l o g i sche inte rpre t a t i e  
R I J K S UN I V E RS I T E I T  GENT 
LEERSTOEL VOOR TOEGE PASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORS TAAT 
D a tum : 1 8 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * : * Lok a t i e  : F . H a l sp l e in ( Antw . ) P e i l  top p e i lbu i s  : 
Boo r t o e s t e l  : D ROBO 2 Type f i lte r : 
B o o r p l oeg : RB / JF /mdc / adb D i e pte f i l ter (in m):  
1 2 
1 -
2 -
3 -
4 -
3 
' · . 
. � ' . 
.. ... . . . . . . - .... . .  
· · . . 
.- ... . ' 
· . . . . .  
. . 
. . 
. . . j · . ·.· V/ .'\I. � ;v / / 
4 5 6 
Put Bruin f z  + V s t  
s idem 
� ioPm 
s Bruin fz (tor 1 7 0 )  · bleekbruin fz 
s idem (tot 2 2 0 )  · roestbruin w klh fz 
� ioPm 
s idem 
s Roestbruin k 1 h f z  t-_ot fzh kl 
s Roestbruin klh fz + w schfr (tot 4,30) · bruine 
w .  D E  B REUCK 
N R . TG0 8 4 / 1 6® 
8 , 2 8 7  
8 , 2 5 1  
PVC (/) 4 0  mm 
7 , 8 5 - 8 , 8 5 
7 8 9 
G 
KP 
5 - vvvr s idern (tot 4 6 0 ) ; bleekbruin klh fz + v schfr
lJS.Lel 
:: . ·.r s idem (tot 5 2 5 )  · arcenbru in w klh f z  . . 
3 0  . · . :. � i oPm T/FW en 6 . . s idem _T /Tl'\TR . . 
. . . . c: i oPm wo 7 - . . . . . . p idem 
8 - v.vvv p Donkerbruinar(')Pn k l h  fz + z v schfr I= 3 1  v·v�l/ * P idem + concreti P �  E; ��\}-j p idem E 9 - I= 
-
-
-
-
-
Verk l a r ing * : Pe i l en in m +NKD 
1 • D ie pte ( in m )  
2 .  D-i epte en nummer geroerd mon s te r  
3 .  Boorpro f i e l  
4 . Laboratoriumonderz oek 
5 . Boormetode ( S  = s p iraa l boo r , 
p = pu l s boo r , B = beite l )  
6 . Grondsoort 
7 .  Water voor het e e r s t  waargenomen 
8 . P l aats f i lter 
9 .  Geolog i s ch e - interpre tatie 
R I JK S UN IVERS I T E I T  GENT 
LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE G EOLOG I E  P ro f . D r . 
K r i j g s laan 2 8 1 - 8 8  
9 0 0 0  GENT 
G RONuWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT 
D a tum 
Loka t i e  
Boo r to e s t e l  
Boo r p l o e g  
1 2 
1 -
2 -
3 -
4 -
2 1  
5 -
2 2  
6 -
3 
· _ . 'A · .· . 
0 o • 0 I 
:·.4 ': t 
· : . ·. L 
:::'11/ · . . :·tj . : . . . . .  · . .  :.vv:: 
IV: ·�ö� v. 
· .-G · :(j : . .  : . .  � 
. v. v  . .  · ·  . . · . . ·f 
- :�� V · . .  
·.·v:v- :· 
:�,�J' . . . . . 
: 1 4 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * * . : Kruge::rplein (Borgerhout) P e i l  top pe i lbu i s  : 
: D ROBO 2 Type f i lt e r  : 
: RB /JF /mdc / adb D i epte f i l te r  ( i n  m): 
4 5 6 
Put B ru i n  f z  + bak s t f r  
Put B ru i n  k lh f z  + s t  
s idemlt..at_ _1 _30) • arnPnP fzh kl + st 
s Bleekbruin klh f7. t-nt- f7.h kl 
� RlPP�.n. k_l h -1='7 J Is Bleekbruin fz + w schfr 
Is Bleekbruin fz + �C"hf'r + w kl hrnkiP� 
s B l auwqr i is _qlh w klh fz + w schfr 
s G roen�r i�s�lh w k lh f z  + w s c h fr 
s idem ( tot 4 , ·7 5 )  i bruingrij s glh k lh f z  
I� C::ri i� _crlh rn7. 4- u C!l"'h -F". 4- l"'f"''ni"'Y'.oi-i .oc::. "' 
. !=;  i nPrn  ltn+ "i 7Jl\ • ("!'".. ; ; "' <"1'1 h r'7' 4- c::.t"'h-f,.-
s chf r
"' -' 
s G r iis _q_lh mz + 
w .  DE B REUCK 
N R . TG0 8 4 /  1 6 -® 
5 , 0 4 8  
5 , 0 0 6  
PVC 0 4 0  nun 
8 , 6 5- 9 , 6 5 
7 8 9 
c:; 
KP 
T/FVB 
. o.o o· s G roenqr iis qlh mz + v schfr + conereties 7 - V V V· o o.o : v:v.v. s idem 1:750 . . 
� Gri is alh w klh f7. + v �r.hfr ltat 7 .  60) · bruin 
-
8 - . .  : . 
· . . v. v.: p Griisqroen qlh fz + lklh fz -+ w schfr (tot 7 , 8 0 )  
9 2 3  : .v
·. y·. * p idem Lschfr � . . 
i nPrn  ltnt-_ g ?.0 \ • hrni n alh klh fz � : · l' p = 
1 0 -
. .  -� . . . . p 
-
-
-
-
Ve rk la r ing * : Pe i len in m +NKD 
1 .  D i epte ( i n m) 
2 .  D i epte en nunune r geroerd mon s te r  
3 .  Boorpro f i e l  
4 . Laborato riumonde r z oek 
5 .  Boorme tode ( S  = spiraalboo r , 
p = pu l sboo r , B = be ite l ) 
6 .  Grondsoort 
7 .  Water voor het e e r s t  waa rgenomen 
8 . P l aats f i lter 
9 .  Geolog i s c h e  inte rpre t a t i e  
R I J K S UN IV E RS I T E I T  GENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGEPAST E  GEOLOG I E  P ro f . Dr . w .  DE B REUCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
G RONDWATERMEETNET STAD ANT�\TERPEN BOORS-TAAT N R . TG0 8 4 / 1 6@ 
D a tum 
Lok a t i e  
B oo r to e s te l  
B o o r p l oe g  
1 2 
1 - 1 0 4  
1 0 5 
2 -
1 0 6  
3 - 1 0 7 
4 - 1 08 
5 -
1 0 9 
6 -
1 1  0 
7 
3 
· . :.. .·.·. • 
1 0 f I 
• ,  ... . : 
: .
. � · .
: . · · · : · : : . . . . . 
. : ·: :  
. · · . : . .
. 
v: v: 
V � 
· . · .
� 
"' . 
��v)i.V 
V.V.ii [/ . .  Vj . . . . · t:0 
. . V/ . . 
· o ·o·· · ·. :v· ·  
:.�--�·· . .
.
. 
4 
: 0 9 . 1 0 . 8 4  Maa ive ldp e i l * 
*
. 7 , 4 8 9  
: Venneborgl aan ( Deurn e )  Pe i l  top pe i lbu i s  : 7 ( 4 6 0  
: DROBO 2 Type f i l t e r  : PVC Ç1 4 0  mm 
: ADS /mdc / adb D ie pte f i lt e r  ( i n  m): 7 , 0 0- 8 , 0 0 
5 6 7 8 9 
Put Bruin f z  + s t  G 
s B leekb_r_u in _f_z + st 
s Roe stkl  + bruin f z  + s t  
s Gee l  f z  KP 
s G e e l +wit +qr i i s  f z ( tot 2 2 0 )  · roe stkl  k lh 
s idem Lf Z 
!=; Rrnin klh f7. + qrhrn-
s B ru in klh f z  tot f zh k l  + schqr 
!=; i r'l�=>m+rrri ;q lt-n+- L1. 1 t:; \  • rll'"'l-nlroY"t"f..- ; -i q  lr l h  -F7 4,50 
s idem 
� Lt_- V s chf r 
s Dnnk�=>.r.ari.i.s ...kl h f7. t-nt- f7.h kl +_ w_ �C'.h-f...r. 
s id�m 
s idem 
p Groen_g_r ij s  f tot mz + schfr + gr 
p idem 
8 1 1 1  
· · . ·G·· .-. . .  t*' !P Donkergroen crl h f?: Tll<'VK 
. . . , •
. 
t- -·-..:  p idem 
9 -
-
-
-
-
..; 
Verk l a r ing 
* : P e i len in m +NKD 
1 . D iepte ( in m) 
2 .  D i epte en nummer geroerd mon ster 
3 . Boorprof i e l  
4 . Laboratoriumónder zoek 
5 . Boormetode ( S  = sp iraa lboor , 
p = pu l sboor , B = b e ite l ) 
6 . Grondsoort 
7 • Water voor het eer s t  waargenomen 
8 .  P l aats f i lt er 
9 .  Geolog i sche inte rpretatie 
R I JK S UN I V ERS I TE I T  GENT 
LEERSTOEL VOOR TOEG E PASTE GEOLOG I E  Prof . D r . w . D E  B REUCK 
K r i j g s l a an 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANT�'VERPEN BOORSTAAT NR . TG0 8 4 / 1 6 ® 
Da turn 
Loka t i e  
Boo r to e s t e l  
Boor p l oe g  
1 2 
1 - 9 7  
98 
3 
:.'M. '· . . 
. :. · . .  . . , . 
. . · :V: . . . . 
: 0 5 . 1 0 . 8 4 
: Havi k laan ( Deurne ) 
: D ROBO 2 
: RB /JF 
4 5 
Pu_1: Gee l  m z  
s idem 
s Bruin k lh f z  
Maa ive ldpe i l * * . 8 , 0 6 1  Pe i l  top p e i lbu i s  : 7 , 9 8 0  
Type f i l t e r  : PVC r/J 4 0  mm 
D i e pte f i l te r  (in rn):  4 , 0 0 - 5 , 0 0 
6 7 8 9 
G 
KP 
2 - . :  ..� s Bruin_g_e l e  f z h  k l  b'JJ"' + T/FVL . . . . . . . . .. s 
3 - 9 9  : .
. .. ··r/ s : ·�:A . .  p 
4 -
·;;.v:� p 
·v·:�;:� p 
1 0 0 
t • • • • 
· :.M· · . . * p 
5 V.V·V0' p 
6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Ge e l  f z  ( tot 2 , 4 0 ) i bru ine f zh 
idem l±o±_ 2 6 0 \ • h rn i n k 1 h f 7. 
k l e i  
Bl F>Pk:bruin f t-_ot m7. + schfr l tot 3 25) · 
idem i qeel mz + v schfr � 
idem 
idem ( tot 4 , 7 0 )  : ge e l bru in mz +v sch f r  + k l  
idem Jb rokken 
Ve rk la r ing * : P e i l en in 
1 . D i epte ( i n rn )  
2 .  D i epte en nummer geroe rd mon s ter 
3 . Boorpr o f i e l  
4 .  Lab.orato r iumonder;z oek 
5 . Boormetode ( S  = s p iraa lboor , 
p = pu l s boor , B = b e ite l ) 
6 .  Gronds oort 
7 .  Water voor het eer s t  waargenomen 
8 .  P laat s f i lter 
9 .  Geo log i sche interpretat i e 
r-:: -
F= 
� 
m +NKD 
? 
R I JKSUN IVERS I T E I T  GENT 
L E E RS TOEL VOOR TOEGEPAST E  G EOLOG I E  P ro f . D r . 
K r i j g s l a an 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORS TAAT 
D a tum : 1 2 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe il * 
* . L ok a t i e : Marn ixplaats ( Antw . )  P e i l top pe ilbu i s  : 
Boo r to e s t e l  : D ROBO 2 Type f i lte r : 
Boorploeg : RB / JF /mdc / adb D i epte f i l te r  ( i n  m) :  
1 2 3 4 5 6 
· . -.o ·. ·. IPilt lnnnk�raroen st- rr l h  f'7. . . .  s idem 1 - 1 1 : 0:0 ·· brok 'i e s  1 2 s idem + w k l  ··e: ·o · f z  s c h f r  2 - ; ::\/."  s Bru in + + q r  �· .:G :· ·,. s Donkerqroen qlh fz  
w .  D E  B REUCK 
N R . TG0 8 4 / 1 6-@ 
7 , 5 0 5  
7 , 4 6 9; 
PVC C/J 4 0  nun 
2 , 0 0 - 3 , 0 0 
7 8 
1?7r ê 
9 
� 
ll'>n I n f'  l(p 
3 1 3 " 0· 0· * s Grii z e  f z h  k l  ( tot 2 , 7 0 )  : bruin f z + sc h f r  - I= .Y'Y.·Y:.. � �r; ;�+aro.F>n+hrn i n  f'7+u er ��hfr+ar J J J 
4 - (op 3 , 3 0  ondoordrinqbare laaq) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ve rk l a r ing * : P e i len in m +NKD 
1 . D i epte ( in m) 
2 .  Q iepte en nummer geroerd mon s ter 
3 . Boorpro f i e l  
4 .  Laborato r iumon�r�oek 
5 .  Boormetode ( S  = spiraa lboor , 
p = pu l sboor , B = be i te l )  
6 .  Grondsoort 
7 .  Water voor het eer s t  waargenomen 
8 .  P l aats f i lter 
9 .  G·eologi sèhe .i.nter;.>re tati e  
R I JK S UN I V ERS I T E I T  GENT � 
L E E RSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . w .  D E  B REUCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETNET STAD ANT�\IERPEN BOO RSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
D a t u m  : 1 2 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * * . Loka t i e : S tadspark ( Antw . )  Pe i l  top pe i lbu i s  : 
B o o r toe s t e l  : D ROBO 2 Type f i lte r : 
B o o r p l oeg : RB / JF /mdc / adb D i epte f i l te r  (in  m): 
1 2 3 
·.
·�· �: 
1 -
. .-... -:..· : 
. :  .. • 
1 4 I ' • ,  V ·:·<> :. :� 2 - . . . [/ : � · 
1 s_ 
· . . . 
3 ' . ·. : .:.v 
V 
: ·. :A" 4 -
1 6  ö:o:ö: 
5 - lti9:9: . . : . 
1 7 a . .  ' ' .  �� 
6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
4 5 6 
IJ?ut B ruin f z  + v bak s t  
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
* P 
p 
p 
lP 
idem 
Zwart + ar i"i s klh fz 
B le ekarcen w klh fz + w ar 
B l e ekgroen + zwart klh f'z  + w s t  
idem (tot 2 75) · aP-f'larn<=>n 1..- l h  -F7 
idem ! tot 3 2 5) :arii_g klh -F 7  
i dem ( tot 3 , 7 5 ) ; grij s m z + 
idem + ar (melkkwarts) 
i dem 
IBru i n  r'7. 
IBru i nF> 1 + nl "!nt-Pnrpc;,t-pn -L 
V schqr 
* Verk l a r ing : Pe i len 
1 . D i epte ( in m )  
2 .  &-iep te en nummer geroerd mons ter 
3 .  Boorpr o f i e l  
4 . Laboratoriumonde r z oe k  
5 . Boormetode ( S  = sp iraalboor , 
p = pu l sboor , B = beite l ) 
6 • Gronds oort 
7 • Water voor het e e r s t  waa rgenomen 
8 .  P l aats f i lter 
9 .  Geo log i s ch e  inte rpretatie 
5 , 8 4 7  
5 , 8 0 1  
PVC � 4 0  mm 
4 , 4 5 - 5 , 4 5 
7 8 9 
� 
13.[)0 - KP 
� � 
in m +NKD 
R I J K S U N I V ERS I TE I T  GENT 
L E E RS TOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  Prof . D r . w .  DE B REUCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S S  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANT�.VERP EN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
D a tu rn  : 1 3 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * 6 , 5 5 8  * . Lok a t i e : D ageraadpl aats ( An tw . )Pe i l  top p e i lbu i s  : 6 '  5 1  2 
B o o r t oe s t e l  : D ROBO 2 Type f i l t e r  : PVC (/; 4 0  rnm 
B oo r p l oeg : RB /rndc / adb D i epte f i l te r  (in rn}: 6 ,  2 5 - 7 , 2 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
·..i :.�· Put B ru i n  f z  + sch + st  G 
1 - �·v.v Put idem . · · :� s klh fz 17b . : ·  zwart ::- · :·� s G roene zh k l e i  en k l h  f z  KP 2 -
18 
. . . .  
brok i e s  : : .;,;:: s Ge e larcen f z  + k l  
. .. .  • . s I idem (tot 2 7 5 l • dnnkf>raroen k lh f z +v q 3 - . . . . . w Y,._: '!:V.' ,. KP Of s schfr� - + ...:_ coneret ies :-_ ""-� � I i 1'1Pm T / FVB 4 - '"-\ . . . . . idem ( tot 2 5) · donkerar ii scrroen crlh .,..· s 4 Vl 
5 - 1 9  
.·'! · .. Lt s t< lh. f z  + w_g - schfr 5,00 T/F'V'R 
: :\1 • s I idem -. . Lt 
6 - p idem 
: • :. Lt p idem I= 
·
. 
·v ·. :�.� p idem E 7 - 2 0  !::::; : :. G: :- IDonkeraroen al h f 7.  I= * p 
-
• -
-
-
-
-
-
Ve rk lar ing * : P e i l en in m +NKD 
1 .  D i epte ( in m) 
2 • D iepte en nummer geroe rd mons t e r  
3 .  Boorpro f i e l  
4 .  Laboratoriumonde r z oek 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraa lboor , 
p = pu l sboor , B = beite l )  -
6 .  Grondsoo rt 
7 .  Water voor het e e r s t  waa rgenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 . Geolog i sche interpretatie 
R I J K S UN I V ERS I T E I T  G ENT 
L EE R S T O EL VOOR TOEGEPASTE G EOLOG I E  P ro f .  Dr . w .  D E  B REUCK 
K r i j g s l a an 2 8 1 - 8 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEE TNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
Da tum : 0 4 . 1 0 . 8 4 
Lok a t i e  : R.De Veldstraat (Deurne) 
Maa ive ldpe i l * : 7 , 5 8 8  
pe i lbu i s * : 7 , ,5 1 8 P e i l  top 
B o o r to e s t e l  : DROBO 2 Typ e f i l t e r  : EVC C/J 4 0  mm 
B o o r p l o e g  : RB /ADS /mdc / a db D i epte f i l t e r  ( i n m):  4 , 8 5 - 5 , 8 5 
1 2 
1 - 8 4  
8 5  
2 - 8 6  
3 - 8 7  
8 8  
4 - 8 9  
5 - 9 0 a  
6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
. . . [( ·J:. 
. . � . V. · .· . .  
· .· . I' . . . 
:·:V� 
��·.\) [\/ 
. : • . / IV.\1. . :: ·G:. :y 
:: ·: ': ·.v-:·;:.� . . :. : 
. .  ,.. . 
4 5 
�t 
I� 
s 
s 
* !S 
,s 
s 
p 
p 
p 
>."' . . ��� p 
. : . . •11 lo 
6 
B ru i n  klh f z + s t  
i n�=>m 
Geelbruin lh fz 
B ru ine fzh k l  
Rrnin klh f'Z t-nt- -F 7h lr l  -1- u c::.f"h-fr 
idem (tot 2 75) • hrn i n  k l h  f'7. t-nt- moz+!=:("hfr 
Donkerqroen a lh w k lh f z  
Donkerbruin al h w kl h f'Z + VPrkit-_tf::> 
Donk e rgroenbru in a lh f z  brok i e s  
; n�=>m f t-nt- .:1 7"> \ • rl r'\-nlro .,...rTrf"\OT'I 1"'1'1 h t.r lr 1 h 1=7 � -' 
idem 
� rlo,." 
Ve rk l a r ing * : P e i l en in 
1 . D i epte ( i n m )  
2 .  Diepte en nummer geroerd mons ter 
3 .  Boorpro f i e l  
4 .  Laborato r iumonder z o ek 
5 . Boorme tode ( S  = sp iraalboor , 
p = pu l sboor , B = b e i te l ) 
6 • Grondsoort 
7 .  Water voor het eerst  waa rgenomen 
8 .  P l aats f i lter 9 .  Geolog isc he int e rp re tatie 
7 8 9 
G 
T( p  
3�0 T/FVK I ? )  -
+'1'/ l<'U'R 
� E: � 
F= 
m +NKD 
R I J K SU N I V ERS I T E I T  GENT 
L E E RS TOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . w .  DE B REUCK 
K r i j g s l a an 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN 'I' 
G RONDWATE RMEETNET S TAD ANT�.VERPEN BOORSTAAT NR . TG08 4 / 1 6 -@ 
D a tum : 0 4 . 1 0 . 8 4  Maa ive ldpe i l * * . 6 , 9 5 1  Loka t ie : Ruggeveldlaan (DeUTile) P e i l  t o p  p e i lbu i s  : 6 , 8 9 0  
B o o r toe s t e l  : DROBO 2 Type f i lt e r  : PVC � 4 0  rnm 
B o o r p l o e g  : RB /ADS /mdc / adb D ie pte f i l te r  (in m) :  4 , 0 0- 5 , 0 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
· rv r · . . . . · . Put Bruin f z +b l eekbru in mz + schf r + s t  r.. 
• • • • •  v •• s idem 1 - ... . "!C . . 
9 0b .v:tVI o: s Zwart +bnün _w klh _fzJ tot _1 _15l � CTPP 1 bn li n 
9 1  ; . ·= s Zwart lh fz+an(tot 1 . 75) :ari is _lh fz Jmz+schfr_±g 2 · .. . . lq ? . . . · '" idem ( tot 2 , 7 5 ) ; _gr ijs klh f z  tot -f zh k l e i  2_lli; . . . * s VU· -� . . .  À . : ,• !=; �rnPnnri ;!': w klh f 'f-_()'f-_ mz -3 - . . >t:·. v s nnnkP'I':bruinarnen al h w klh fz + ..!Jl. gr T/FVK � 
4 - 9 5  : ·9 :. Lt s idem : .o .:.v idem E; !=; 1::::: ' a t: G . . � · 
. •. : . :. ·. * s Donkerarcen alh fz + w· ar 5 - �·�:...: -!=; idem 
6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Verk l a r ing * : Pe i l en in rn · +NKD 
1 . D iep te ( in rn )  . 
2 .  Dieote en nummer geroerd mon s ter 
3 . Boorpro f i e l  
4 . Labo ratoriumOnde r z oek 
5 .  Boorme tode ( S  = s p iraalboor , 
p = pu l sboo r ,  B = beite l ) 
6 .  Grondsoo rt 
7 .  Water voor het e e r s t  waa rgenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 . Geo logische int e rpretatie 
R I J K S UN I V E RS I T E I T  GENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGE PASTE G EOLOG I E  
K r i j g s l a an 2 8 1 - S S  
9 0 0 0  GEN 'I' 
GRON uWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN 
D a tum 
Lok a t i e 
B o o r to e s t e l  
Boo r r loeg 
1 2 
1 -
3 
. . . . .;. :.:. 
4;..:,; . .  ·. . . . 
··.;.· :.  . . 
: 1 9 . 0 9 . 8 4 
: Fran s enpl a at s ( Antw . ) 
: DROBO 2 
: RB /mdc / adb 
4 5 
Put IBruin fz + V o:;t 
s I idem 
s idem 
Prof . D r . 
BOORSTAAT 
Maa ive ldp e i l * * . Pe i l  top pe i lbu i s  : 
Typ e f i l t e r  : 
D i epte f i l t e r  (in m):  
6 
· ·'·�· · ·  s Donkerbru i n  w klh f z  en roe s tk mz ( to t  
w . D E  B RF.UCK 
NR . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
15 , 6 1 1 
6 , 5 6 0  
P VC (/J 4 0  rrun 
4 , 0 5 - 5 , 0 5 
7 8 9 
G 
T(p -2 - • • •  4 s 1 7 0 )  ;qr i i s  +bru i n  mz ltot 2 20) ·bleekbr..llln : . . � . : : ... s Grii s w klh fz / f z 3,00 3 - · . . . . . . . . . . p Donkerari-Ls w kl h f7. 
I o 0 t IGri-is w klh f7. . .  p 4 - . . . 
. . . . · p idem � 
3 3  .
· .G : . f* p Donkergroenqri i s  qlh fz  � T/l<'V� 5 · . . . · � · ... ::� · p idem 
6 ... 
-
-
-
-
... 
... 
-
... 
Ve rk l a r ing * : P e i l en in m +NKD 
1 . D i epte ( i n m) 
2 .  D i epte en nummer g e roerd mons te r  
3 .  Boorpro f i e l  
4 .  Laborator itimonde r � oek 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraalboor , 
p = pu l sboor , B = be ite l )  
6 • Grondsoort 
7 .  Water voor het e e r s t  waa rgenomen 
8 . P l aats f i lt er 
9 .  Ge_o logische inte rpret ati e 
I �  1 .T K S U N l V f;: H S  1 'l' E T 'l'  C, F:N'l' 
L E E H S T O E L  VOOE TOEGE PAS TE G EOLOG I E  Pro f .  Dr . w. DE B RF.UCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN 'I' 
G RON DWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT NR . TG0 8 4 / 1 6 - @ 
D a tum 
L ok a t ie 
Boor toe ste l  
Boor ploeg 
1 2 
1 -
2 -
3 -
4 2 7  
3 
. .  
: .;._·. : . . . . . . . . . : 
. .
. 
: 
. 
� 
. . . . : • , 
. . . 
• • • .  11 
��� -;--,� 
"Ctli. 
4 
: 
: 
: 
: 
5 
1 7 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l* :1 0 , 9 8 2  
Kon . Albertpark (Antw . ) pe i l  p e i lbu i s* :1 0 , 9 5 6  top 
DROBO 2 Type f i lter : PVC VJ 4 0  
RB /mdc / adb D i e pte f i l ter (in m): 6 ,  2 5- 7 , 2 5 
6 7 8 
Put Bru in f z  + st 
s idem 
_s Roe..s.±lu:u.in f z 
s Bruin en roestkl fzjtot 1..L80l.l.bleekqri i s  klh fz 
s B ruin f z  
s Grij sbru in w klh fz 
s _Ble.ekbr:ui_n w k lh f z  
s id.em.Ltn:t. _3 71')\ �hrnin klh _fz tot fzh kJ 
mm 
9 
� 
KP 
:�r.; . ·. _s_ idem + :::.z: s chfr:l:tQt 4 l 1 01 . _dQnkeraroen m /T':'nn 
5 2..8. 
6 - 29 
7 -
8 -
-
-
-
-
-
-
. . . . . . . .. . 
. . . . . . . .  
-------;- · 
. . 
. . . . . ' . . . 
' . . . -..-. . . . 
--
p idem 
p idem 
p ide.m 
I *  p idem 
p idem 
p idem 
Verk l a r ing : 
1 • D iepte ( in m)  
2 .  D i epte en nummer geroe rd monster 
3 .  Boorpro f i e l  
4 . Laboratoriumonde rz oek 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraa lboor , 
p = pu l sboor , B = be ite l )  
6 .  Grondsoort 
7 . Water voor het e e r s t  waargenomen 
8 .  P laats f i lt e r  
9 .  Geolog i sche interpretatie 
g lh f z  M_o 
� 
E !==== F 
* P e i l en in m +NKD 
R I JKS UN I V E RS I T E I T  G ENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEG E PASTE GEOLOG I E  
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
P ro f . Dr . W .  D E  B REUCK 
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
D a turn : 1 7 .  0 9 .  8 4 
Loka t ie : V . Jacob s l e i ( Ber chem )  
Maa iveldpe i l * . 9 , 4 3 8  
P e i l top pe i lbu i s* : 9 , 4 0 4 
Boor toe s te l  : DROBO 2 
B o o r p l oeg : RB /mdc / adb 
Type f i l t e r  : PVC � 4 0  mm 
D i e pte f i l t e r  ( i n  m) :  6 ,  0 5 - 7 ; 0 5  
2 
1 -
2 -
3 4 5 6 
. . . . 
. · . 
.:.. . 
. .. . 
0 • 0 I 
. • ' • i .. .  : ·[/ . . .  · .· . ·. : .  
E>ut B ruin fz + st 
S idem 
S B ruin k lh f z  
S IB 1 APkhrn i n  en __r_oe_�tk 1 w k l h fz 
S Donkerbru i n k l h  f z  + v s c h f r  
7 8 9 
G 
KP 
2 4  : :\i .' . . � S Donkergroen bru in fz + w schfr _T_/Pu� 3 i-����������������--�---t����--
4 -
:��.v:.v: s idem ( tot 3 2 0 )  · idem + v s c h f r  .';,�:.G.;;. S Donke rgroen glh fz + schfr 
.:.n. · s idem ( tot 4 ,  2 0 )  ; b lauwgrij s glh w k l h  f z  + 
6 - : :.G : - P Donkerari is alh _fz + w schar 2 6 : · .V· . • LL p . d ,_ I">< . l em
.: . v  ·. · P idem 7 - �· 1;...:.··+--J.......:P=-+-=i-=d�e�m:__ __________________ +----f-+----- l 
8 -
-
-
-
-
-
* Ve rk l a r ing . P e i l en in m +NKD 
1 . D i e pt e  ( in m) 
2 .  D i epte e n nummer g eroe�d mon st e r  
3 .  Boorprof i e l  
4 .  Laboratoriumonderz oek 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraalboor , 
P = pu l sboor , B = beite l )  
6 .  Grondsoort 
7 .  Wa ter voor het e e r s t  waargenomen 
8 .  P l aats f i lter 
9 .  Geolog i s che interpretati e 
R I JK S UN I V E RS I TE I T  G ENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGE PASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . 
K r i j g s l a an 2 8 1 - S S  
9 0 0 0  GEN 'I' 
GRON DWATE RMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORS TAAT 
D a tum : 0 3 . 1 0 . 8 4 Maa ive ldpe i l * * . 
Loka t i e  : Neptunu s str . ( Berchem ) P e i l  top pe i lbu i s  : 
Boo r to e s t e l  : DROBO 2 Type fi l t e r  : 
B o o r p l oeg : RB /AD S /mdc /adb Die pte f i lte r  ( in m) : 
1 2 
1 -
2 - 7 9  
3 - 8 0  
4 - R 1  
5 -
6 • 8 2  
7 -
8 - 8 3  
9 -
-
-
. 
-
-
3 
: . · 't/ .. .  4 
. .  V: , . .-�··/ 
. . . .  · . ·, ; .  � . . · . . . · .IZ� . :  G' · . 1.v . . v. 
. V.· v.:v: . . :G ':1·:: . . . . · :G . . .  'b . . . . 
•. .. . .. .. . . 
. .  
. . · .. 
. , •  
. .  
- 'v:�.-v· 
. : :../.;:� : 
: ;;.� �,·: 
. . . . · -vv · 
4 
·:·i/v·: * 
.. v:v .-. 
5 
Put 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
� s 
s 
s 
s 
p 
p 
p 
p 
p 
6 
Bruin klh fz + s t  
idem 
idem (tot 1 25) · ari; s en bruin w klh fz 
B leekbruin w klh f z  
idem ( tot 2 , 2 5 )  i bru in k lh f z  + V schfr 
Donkerarcen al h r z  + w �rhar 
Donkerqroenbru in alh f z  + V s c hfr 
Donkerqr ii s qlh w klh fz  
lnnnkt=>rCTri ; .� CT l  n � "'  
idem 
idem 
idem 
IDonkeraroen al h r7. + v CT c::rhrr 
idem 
I idem 
Donkergroen _glh f z  + schfr 
idem 
1 inem 
Verk l a r ing * : P e i len 
1 . D iepte ( in m)  
2 .  Diente en nummer geroe rd mon s t e r  
3 .  Boorpr o f i e l  
4 .  Laboratori�monde r z oek 
5 .  Boormetode ( S  = s p iraa lboor , 
p = pu l sboor , B = b e i  te l )  
6 .  Grondsoort 
7 • Water voor het eerst waa rgenomen 8 .  P laats f i lter 
9 . Geo logi sche inte rpretatie 
w .  D E  B REUCK 
NR . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
7 , 9 7 0  
7 t 8 6 7  
PVC (/J 4 0  mm 
7 , 5 0 - 8 , 5 0 
7 8 9 
r-
KP 
T/FVB 
7.00 
-
E E 1::::: 1:::: 
in m +NKD 
R I JK S UN I V E RS I TE I T  GENT 
L E E RS TOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . D r . w .  D E  B REUCK 
K r i j g s l a an 2 8 1 - S S  
9 o o o  GEN 'I' 
G RONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -® 
D a tum : 1 9 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * * : 4 , 2 7 7  Loka t i e : L . De Raetstr. -Lage Weg P e i l  pe i lbu i s  
B o o r to e s t e l  : D ROBO 2 (Antw. )Type 
top 
f i l t e r  
: 4 ,  1 8 0 
: PVC rj) 4 0  mrn 
B o o r p loeg : RB /mdc / adb D i e pte f i l te r  (in m) : 3 ,  0 0 - 4 , 0 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: . >i 
· IA . , IPut Donkerbruin fz + st � " . '  · . ·. ·. s idem (tot 0 . 7 t; \  • zwnrt klh fz 1 - .' • • • '.1' . ... ... .. 
( tot 1 25) · ariis rnz , " , 'M ' • • s Donkerbru in f z  + s t  11 '"71: 
2 - ,.: :· ."v- !=; Rn1incrrnPn w k- l h m'7 , : - KP · . . · . . v -
3 4  o t I  0 !=; r,rnP.n _w _ _ k.lh m'7 �� 3 - s Grij z e  l 
3 5 a  ' . · . Ll p idem Jto t  3_z._2 0 )  . aroen en arii s  klh _mz I vn �.r: .::G··. �* rr/F\rn p Groen glh klh f z  + ve rkitte b rok-j e s  4 - r.tO- �ri UP_ kl T/FVR p -' . 
5 -
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
Ve rk la r ing : * P e i len in m +NKD 
1 .  D i epte ( in m )  
2 .  D ie pte en nummer geroerd mons ter 
3 . Boororo f i e l  
4 • Laboratoriumonder zoek 
5 . Boormetode ( S  = sp iraalboo r , 
p = pu l sboo r , B = b e i  te l )  
6 .  Grondsoort 
7 .  Wate r voor het e e r s t  waargenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 . Geo logis c he interpretatie 
I� I ,T K S l l N T V P. H S  T T F. T 1' C:: RN'T' 
L I-; Jc; H S 'l 'UI-;L VOOH 'l'OI-;GEPAS'l' E G EOLOG l l: P ro f . Dr . w. DE B RF. UC K  
K r i j g s l a a n  2 8 1 - S 8  
9 0 0 0 GEN 'I' 
GRON DWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORS TAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 - ® 
Da tum 
Lok a t i e  
Boor toe s t e l  
Boo r p l oeg 
1 2 3 4 
·. ·J�i1:;:· . . : . ··r 
1 - · .
·
. · ·
:.!( 
. . 
· . . · / 
. . ,• . 
2 - : ·. ·. ·. :· . . . . . . . . � 
3 - · .: ···V " ":� 
4 - 0-."""' 
: 2 0 . 0 9 . 8 4 
: Vogelen zangln ( Antw . ) 
: DROBO 2 
Maa ive ldpe i l * : 1 0 , 7 9 3  
pe i lbu i s * : 1 0 , 7 5 3  P e i l  top 
Type f i lter : PVC çD 4 0  
: RB /JF /mdc /adb Diepte f i lter (in m): 6 , 2 0- 7 , 2 0 
5 6 7 8 
Put B l e ekbru in mz 
s Donke raroen w klh f z f tot 0 7 5 )  · aroen klh 
s Donkerb_r_uin w klh fz (tot 1 . 2 5) · lfz 
s Bleekbru in f z  l roestk l  k lh f z  
s idem 
s Bleekariis_ fz ( tot 2 70) · arii� f'7. Pn 
s idem l k lh f z  
s Donker�q_r i_j_z e  leem 
mrn 
9 
G 
KP 
·:· .'G :: s Groengrij s glh fz T/FVB 
5 
3 5b : - �  · : * p Groengrij s qlh f z  + k l  b rok i e s  15110 
• • f .  _id_em 
-
j.:..� : - p 
. ·  . .  
6 - ' . "' . . p i rl<=>m 
� ·  p idem � 
7 - � p idem ê . . . . .  p idem I= 
-
-
-
-
-
-
-
Verk laring * : Pe i l en in m +NKD 
1 • D iepte ( in m )  
2 .  Die pte en nummer geroerd mon s ter 
3 .  Boorpro f i e l  
4 . Laborator iumonde r zoek 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraa lboor , 
p = pu l sboor , B = beite l )  
6 . Grondsoort 
7 . Wate r voor het eer s t  waa rgenomen 
8 . Plaats f i lter 
9 . Geolog i s che interpretatie 
R I J K S UN I V E RS I TE I T  GENT 
L EERSTOEL VOOR TOEGEPASTE G EOLOG I E  P ro f . D r . w .  D E  B REUCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRON DWATERMEETNET - S TAD ANT�"lERPEN BOORSTAAT NR . TG08 4 / 1 6 -@ 
D atum : 0 2 . 1 0 . 8 4 
L o k a t i e : G rote Steenweg 
Boo r toe s t e l  : D ROBO 2 
Maa ive ldpe i l* : 1 2 , 3 5 3  
pe i lbu i s * : 1. 2 ,  2 4 4  (Berchem) Pe i l  top 
Type f i l t e r  : PVC C/J 4 0  rrun 
Boor p l o e g  : RB / JF /mdc / adc D i e pte f i l t er (in m) :  6 , 9 0 - 7 , 9 0 
1 2 
1 -
7 0  
2 - 7 1  
3 - 7 2  
4 -
7 4  
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
-
-
-
-
-
3 4 5 
!:� -;· . . . .. 
� ... 
. .  · .  
· .. . . 
. ' ·  
. . rn' 
;;;L:J;J: 
. . 
1/ 
� 
V 
t/ 
. . 
. · . . . . .  
. .  
. 1»'<0 
· = ·'G
' . . . . . .  * 
. . .  
. · . 
. : : ;. 
' ·  . . . . . . . 
. . . 
. . .  . . . . . 
f-!. ·-· .:. 
!Put 
!Put 
s 
� 
s 
s 
<:: 
s 
s 
.C: 
<:: 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
6 
B ru in k lh f z  + s t  
idem 
idem (tot 1 7 5 )  ; qrii sbruin en roe stkl  w 
I Bruin en �ne5_tk1 _klh fz 1 k l h  f z  
idem .ltot 2 2 5 ) · bru in k l h  f z  + z V s c h f r  
idem 
nnnk",.rhr1 ; 1"1 -f7. + nnnkPrarnPn fzh kJ 
Donkerqroen _glh f z  1 ( 3 , 1 0 - 3 , 2 0 )  
idamltot 4 2 5 )  · donkerbru inqroen qlh f z  + 
.nnnkPrcrri ; � alh __fz I kl _ L.=t t=�.a; f J 
inPm 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ve rk la r ing * : Pe i l en in 
1 .  D i epte ( in m )  
2 .  D i eote en nummer geroerd monster 
3 .  Boorprof i e l  
4 .  Laboratoriumonder�oek 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraalboo r , 
p = pu l sboo r , B = b e i te l )  
6 .  Gronds oort 
7 . Water voor het e e r s t  waa rgenomen 
8 .  P laats f i lt e r  
9 .  Geo l og i.s c·he interpretat ie 
7 8 9 
G 
KP 
KP of 
T/FVB 
'T' /H''\7'R 
t3.00 
-
ê E 1:: 
m +NKD 
i{ I ,J K S U N  r V E R S l ' l 'B I 'l' G EN 'J' 
L E J .mS'l'OEL VOOH 'l'OEG E PA S 'l'E G EOLOG l E  Pro f . Dr . w .  D E  B RF. UC K  
K r i j g s l a a n  2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN 'I' 
GRON DWATERMEETNET S TAD ANT�\IERPEN BOORSTAAT NR . TG08 4 / 1 6 -@ 
Da turn : 0 3 . 1 0 . 8 4 Maa ive ldpe i l* * . 1 3 , 3 9 8  Loka t i e  : Vl ie gve ld ( Deurne ) Pe i l  top pe i lbu i s  : 1 3 , 2 6 6  
Boor toe s tel : DROBO 2 Type f i lter : PVC </J 4 0  mm 
Boorploeg : RB /AD S /mdc / adb D i e pte f i lter (in m): 3 , 6 0- 4 , 6 0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
· · · V !Put I B r11 i n lr 1 h f 7. + !=:r G ... .  ·[/ · "'·v Wut idem 1 - .. . · . '/ ·: : ·: v s B ruin en qrii s k lh f z  . : .  s idem ( tot 1 , 7 5 ) ; geelbru in k lh f z  2 - . · .. . 
7 6  10��:11 s GroP-nhrnin w kl h fz + v 0r l m�=> l kkwrirr!=: \  llOO KP 
�6.o·v lP i nPm -3 - 7 7  i'd·.v GroP-n a l h  k l h  f z  rp/l<'U� p 
4 - 7 8  : :  : ·; p Donkeroroen olh klh f z  ::: . ,  : . � ;; � * P idem : ' .  ·. V' lP inPm 5 - '_L 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Verk la r ing * : Pe i len in m +NKD 
1 • Di epte ( in m) 
2 .  D i epte en nummer geroerd mons ter 
3 . Boorpro f i e l  
4 . Laborator iumonde r zoek 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraa lboor , 
p = pu l sboor , B = be ite l )  
6 . Grondsoort 
7 . Water voor het eerst waargenomen 
8 .  P l aats f i lter 
9 .  Geologi sche inte rpre tatie 
R I JK S UN I V E RS I TE I T  GENT ' 
L E E RS TO EL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . w. DE B RF. U C K  
K r i j g s l a a n  2 8 1 - S S  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETN ET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
Da tum : 2 4 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * : 8 , 7 9 9  * 
Loka t i e  : D r. Van Damrestr . (HobokeriPe i l top pe i lbu i s  : 8 , 7 3 0  
B o o r t o e s t e l  : DROBO 2 Type f i l t e r : PVC riJ 4 0  mrn 
B o o r p l o e g  : RB /mdc / adb D i epte f i l te r  (in m) :  2 , 3 5 - 3 , 3 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
.. .. . . v !Put B ru i n  f z  en donkerbruin klh f z  G 
·. · · ·� s idem 1 - . . .  
: 
..
... 
'/
s Donkerbru in k lh f z  1,50 KP . . . / s B le ekbru in klh fz  -2 - 4 4 b . :. ·: / : .: ·· . :  1/ p Rl eekarnPn w k l h  f?. 1:: • . · . . . -
. . . . . � p Groenbruin lh fz (tot 2 ,  75) ; 'oroenbruin w kU1.' fz � 3 - 4 5b . · · · · · :o"/ F 46b * s I Grn:>n kl h fz _.r ar Ct-n+ � 1nl �I'Tri ;7.,::. 7.h kl + u crr :.I.!S-1/J/ � d7h s idem {tot 3 8 0 )  · ari ; 7.e kl ei 4 - T/FV R  
-
-
-
-
-
-
-
- . 
-
-
Verk laring 
* : P e i l en in m +NKD 
1 . D iepte ( in m)  
2 .  D iepte en nununer geroerd mons ter 
3 . Boorpro f i e l  
4 .  Laboratoriumonder z o ek 
5 .  Boormetode ( S  = s p iraa lboor , 
p = pu l sboo r ,  B = be ite l )  
6 .  Grondsoort 
7 . Water voor het e e r s t  waa rgenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 . Geölo0'.ische · int e rpretatie 
R I J K S UN I V E RS I T E I T  GENT 
LEERS TOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . w . D E  B REUCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATE RMEETNET S TAD ANT�.VERPEN BOORSTAAT NR . TG0 8 4 / 1 6 - @ 
Da tum 
Lok a t ie 
B o o r to e s t e l  
B oo r p l oe g  
1 2 
1 -
3 6 
2 
3 - 3 7  
4 38 
3 
. . . . . . . . . . . . . . 
· . · .
' / ·. · ::y :. : . .. . / 
• •  0 • . . . 
· · · · ·  : :  . · .l 
I�:J':tY-tl">-:'11:a . . . . . 
: 2 0 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * * . 1 0 , 7 7 4  
: L etterkundestr . (Wilrijk) P e i l  top p e i lbu i s  : 1 0 , 7 2 8  
: D ROBO 2 Type f i l t e r  : PVC rj) 4 0  mm 
: RB / JF /mdc / adb D i epte f i l te r  (in m):  3 , 2 0 - 4 , 2 0 
4 5 6 7 8 9 
!Put IBruin fz + nl.=�nt-.Pnwnrtel s � -
Ie: in.:>m (rt"'lr () 7 t:; \  • 'Y"I"'\O c:>-f-"Jrl -f'7 + V.TÏ r  klh .f7 
s idem 1�0 UP 
s B le ek<Jroengr i j s w k l h  f z  -
s idem 
p B le ekbruin w k l h  f z  ( tot 2 , 7 5 )  ; gr ij s l h  
lP IGrii_s fz_ + _5_chfr + v ar tn s 
* P Groen w k l h  f z  + schfr v qr (tot 3J 7 5)  ; 
t= + I: 
.' . ." . '.' V p donkerqroen w k lh f z  r- T / FV B  
5 -
-
-
-
• -
-
-
-
-
-
Ve rk l ari ng * : Pe i l en in m +NKD 
1 . D i epte ( in m)  
2 .  D i eote en nummer geroerd mon s ter 3 . Boorpro f i e l  
4 .  Laboratoriumonde rz oek 
5 .  Boormetode ( S  = s p iraalboor , 
p = pu l sboor , B = b e ite l )  
6 .  Grondsoort 
7 . Water voor het e e r s t  waargenomen 
8 . P laat s  f i lter 
9 . Gèo logi sche interpretatie 
R I JK S U N I VERS I T E I T  GENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . w .  DE B REUCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -® 
D a tum : 2 4 . 0·9 .  8 4  Maa ive ldpe i l * * . 9 , 2 3 0  Lok a t i e  : A chturendagstr . (Hoboken) P e i l  top p e i lbu i s  : 9 , 1 8 2 
B o o r t o e s t e l  : DROBO 2 Type f i l t e r  : PVC 9) 4 0  rnm 
B o o r p loeg : RB /mdc / adb D i epte f i l t e r  ( i n  m):  0 , 1 5 - 1 , 1 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
. . . � . . . . .  !Put IBruin fz + st � . ...;. . ....;" · � 
. . . !::; i dem  E: 1 - 4 7b ·..-:...;. . ::: /// = 4 8  s IGriize en brn i nP k- 1  + n m + mPrrT.::>l ul .::>k-k-.::>n _G ,...,-F un /� T/FVR 2 - s idem o f  
49 /� s idem 'i"h s Donkergr i j z e  sti j ve k l e i  T / FVR 3 -
... 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Verk lar ing * : P e i len in m +NKD 
1 . D iepte ( in m)  
2 .  D i epte en nummer geroe rd mons ter 
3 . Boorpro f i e l  
4 . Laboratoriumonde rz oek 
5 .  Boormetode ( S  = spiraalboo r , 
p = pul sboo r , B = beite l )  
6 • Grondsoort 
7 .  Water voor het eer s t  waa rgenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 .  Geo lÓg i s che interpretatie 
I� I . T J< S l i N  I V F: RS I ' l ' E  f 'f' G EN'T' 
L E E H.S'l'OEL VOOJ\ 'l'OJ:.:G E PA S 'l'E G EOLOG l J�; P ro f . Dr . w .  D E  B RI::UC K  
K r i j g s l a a n  2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN T 
G RONDWATERMEETNET STAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R .  TG08 4 / 1 6 -@ 
D a tum : 2 5 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l* * . 1 3 , 5 1 8  Loka t ie : S alesianenstr . (Hoboken) P e i l  top peilbu i s  : 1 3 , 4 1 4  
Boo r to e s t e l  : DROBO 2 Type f i lter : PVC ç7} 4 0  mm 
Boor p l oeg : RB /JF /mdc / adb D i epte f i lter (in m):  3 , 3 5- 4 , 3 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
. . . Put Bruin b l eekbru in fz  G • . . . . en 
• . . . �. idem 1 � t 0  I O O s . . .  
f z ( tot 1 . 3 0 ) : b le ek- F P  . . · . . . . s B l eekbruin roe s tk l  5 0  . . en _._, 
. . . klh f z  2 - • •  ' !  s · qroen w : G : :  s Grijsgroen glh w k lh fz � 'T/FVR ,.:..........._ - . 5 1  . • •  .. . s idem 3 . . * p i n�=>m = . . .  
5 2 a . . . . � 
4 . .  p idem • • · . . V _p_ .i..dPm § . .  
5 -
--
-
-
-
-
- -
--r- - -
-
-
-
-
Ve rk lar ing * : P e i l en in m +NKD 
1 . D iepte ( in m )  
2 .  D iepte en nummer geroerd mons ter 
3 .  Boorpr o f i e l  
4 .  Laboratoriumonde r z o ek 
5 .  Boormetode ( S  = s p ir aa lboor , 
p = pu l sboo r , B = be ite l )  
6 . Grondsoort 
7 .  Wate r voor het e e r s t  waargenomen 
8 . P l aats f i lter 
9 .  Geo logische interpre tatie 
R I JK S U N I V ERS I T E I T  GENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GEN 'I' 
GRONDWATERMEETN E T  STAD ANTWERPEN 
D a tum 
Loka t ie 
B o o r toe s t e l  
B o o r f_) l oeg 
1 2 
1 -
2 -
3 - 4 1  
3 
. . 
. . 
. . . � . 
I o t • 
. .  
. . .. .  
. . . . . 
. . . . .  
. .  � . . . 
: . . . . / 
: 2 1 . 0 9 . 8 4 
: S "t1eeuwl3eslaan (Wilrijk) 
: D ROBO 2 
: RB /mdc / adb 
4 5 
!Put Bruin fz 
s idem 
s Roestbruin _fz 
s idem 
s Grijs bru in k lh f z  
s B leE':kbrc:.i n k lh f z  
P ro f . D r . 
BOORSTAAT 
Maa ive ldpe i l * * . P e i l  top p e i lbu i s  : 
Type f i l t e r  : 
D i e pte f i l ter ( i n  m) :  
6 
i:� �� s i nAm lf-_nf-_ _  'l _?_ti) • _Y'r"\t:> c:::. i-hY'11 i n <=> r 7h. k 1 + f"T_Y' ::�}} p Bruin klh fz t-nt f?.h k 1 + schfr _, 4 - + ar 
w .  D E  B RF.UCK 
NR . TG0 8 4 / 1 6 -® 
1 7 , 2 2 5  
1 7 , 1 5 5 
PVC r/J 4 0  mm 
4 , 5 0 - 5 , 5 0 
7 8 9 
G 
KD 
3,5( 
-
4 4 a , ·.Ä·· � I+ p i rlam /+-n+- 11 _1/}\ 0 ,...,.....,.... 1,,.._.,.-,.....,.-,.....",,.... ,...., 'h M l,1h f7. 
5 -
4 5a 
6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
. . . 
. . . . 
. • .  ·. 11 . . .  
. . 
. . . . . ,11 
-:T 
p idem 
p idem 
p idem 
Verk l a r ing : 
1 . D iepte ( in m)  -. 
2 .  D iepte en nummer geroerd mon ster 
3 . Boorpro f i e l  
4 . L aboratoril:lrnonderzoek 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraa lboo r , 
p = pu l sboor , B = b e i  te l )  
6 . Grondsoort 
7 .  Wate r voor het eer s t  waargenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 .  Geo logi sche interpret.at. i e  
::> E; J.. f i: VD t:::: E I= 
* 
Pe i l en in m +NKD 
R I JK S UN I V E RS I TE I T  GENT 
L EERS TOEL VOOR TOEGE PASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . w .  D E  B REUCK 
Kr i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANT�>JERPEN BOORSTAAT N R . TG08 4 / 1 6 -@ 
D a tum : 2 1 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldp e i l * : 1 4 , 9 5 5  * Loka t i e  : E l sdonkl aan (Wilri j k )  P e i l  top pe i lbu i s  : 1 4 , 9 0 4  
B o o r toe s t e l  : DROBO 2 Type f i l t e r  : PVC riJ 4 0  mm 
Boor p l oeg : RB /mdc /adb D i e pte f i l te r  ( i n  m) :  3 , 3 0 - 4 , 3 0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
·. ·. ·: ·V !Put B ruin fz  en grij s k lh f z  G : : : · · / s idem 1 - . . · .  � . . . . s Bruin en crri_i_s zwart k lh f z  : .. . 11 en w 
2 - 3 9  
• • : . 11 . .  s Bru inoroen w klh f z  1??1"\ U"D ·: · : ·. V  ,c::; Rrnincrroen _kJ h T'oz I . . . p B leekbruin klh f z ( tot 2 , 7 5) · b leekbru in w 3 - Ln::r · ·.'9: · 1/ p Bru ingroen k lh fz -+ w: gr i klh f z  + gr 1::: 4 0  ·.O: . �* � 4 - p Groen k lh f z  + w or E :ç;.: V p idem F 
5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Verk lar ing * : P e i l en in rn +NKD 
1 .  Diepte ( in rn )  
2 . Die pt·e en numme r  geroerd mons ter 
3 .  Boorpro f i e l  
4 . -LaboratoFiumonder z oek . 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraa lboor , 
p = pu l sboor , B = b e ite l )  
6 . Grondsoort 
7 .  Water voor het eerst waargenomen 
8 .  Plaats f i lter 
9 . Geo log i sche interpretatie 
n 1 ,·T l< f� l l N T V � R S  1 'l' To :T T C, �N'l' 
L E E E S 'l' OEL voon. 'l'O EG E PA S 'l' E GEOLOG l E  P ro f . Dr . w .  DE B RF.UCK 
K r i j g s l aa n  2 8 1 - S S  
9 0 0 0  GEN 'I' 
GRON DWATERMEETN ET STAD ANTWERPEN BOORSTAAT NR . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
D a turn : 2 5 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * * . 1 8 ,
4 0 1  
Loka t ie : Ver . Na t i e s l n ( Hoboken ) Pe i l  top pe i lbu i s  : 1 8 , 2 8 9  
Boo r toe s t e l  : DROBO 2 Type f i lter : PVC (/J 4 0  
B o o r p l o e g  : RB /JF/mdc / adb D i epte f i l te r  (in m): 3 , 4 0 - 4 , 4 0 
1 2 
1 -
2 -
5 2b 
3 -
5 3  
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
� . · . V: . .  I "'  o •  
� . .. t( · · . .. . . ·IL 
: ' I=  
• .  'E . . . 
. . ', a, ', • 
L .L V ... ... ·v 
I;:' . : v ' •  .. · lL 
4 
. .  · tb * · .  ·. 
"..'· :� ( ---;-;- . r- · r.�.
5 
Put 
s 
s 
s 
s 
p 
p 
p 
p 
p 
6 
Groen k lh f z  
lide_m 
idem lt..o.t. _1 2 5) · � klh fz 
idem (tot 1 7 5) · _groen 
idem 
.Gri jsgr.oen ...k.l h 7r-'Z 
Groen klh z f z  
Gr ijs klh z f z  tot 
idem 
idem 
z f zh 
klh _f_z 
k l  
+ _o rn 
* 
Ve rk l a r ing : Pe i l en in 
1 . D i epte ( i n rn )  
2 .  D i epte en nummer geroerd mon s t e r  
3 .  Boorpro f i e l  
4 . Laborator iumonder zoek 
5 .  Boo rmetode ( S  = s p i r a a lboor , 
p = pu l sboo r , B = b e i  te l )  
6 . Grondsoort 
7 .  Water voor h e t  eer s t  waa rgenomen 
8 .  P l aats f i lter 
9 .  Geologi sche i nterpretat i e  
7 8 
h.5_0_ -
� 
I= 
rn +NKD 
mm 
9 
G 
KP 
RI JKS UN I V E RS I TE I T  GENT 
L EE RS TOEL VOOR TOEGE PASTE GEOLOG I E  P ro f . D r . w .  D E  B REUCK 
K r i j g s laan 2 8 1 - S S  
9 0 0 0  GENT 
G RONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORS TAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 - @ 
Da tum : 2 6 . 0 9 . 8 4 Maa j_ve ldpe i l* * . 2 1  1 0 6 5  Loka t i e  : Moe re le i ( W i lr i j k )  P e i l  top pe i lbu i s  : 2 1 , 0 0 8  
Boortoe s t e l  : DROBO 2 Type f i l t e r  : PVC C/J 4 0  nun 
Boor p l o e g  : RB/mdc / adb D i e pte f i l t e r  ( i n  m): 5 , 1 5 - 6 , 1 5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
.
. . .
. 
Put-I R r11 i n _fz _en _ar i ; s m z � . : : . . � 
1 -
·
.
··: .. >. ··:· s idem 
.
.
.
. 
. 
. ·
·
· <:::. . �C\�-�+-_k_l _!M_ __k]_h -F '7 KP : . ·. · ·v s ide.ro 2 - . .  · .  
5 7  .
..
.
. :
·
. 
[/ 
s Roe stkl en bleekbru in k lh f z  
· . • ' '!:'\ s Gee lbruin lh f z  3 -
·.
·
.
· ·!'\. .
. .
. 
t\ 
Gr i � s en qee lbru in lh z f z  
.
. 
s 
5 8  .
.. 
_
.
·.: l\ s idem � 4 -
. 
. 
. 
'\ 
s Jtot 2 5 ) · aroene f zh k l  + ar ')'1 ·;;.·...,c.� _idem 4 
60 . .  77 idem _ttot 4 7 5) · donkeraroen alh k lh f z  • ' ,' •/ p 5 . . . · ·[/ p idem ê T/FVB 6 1  . · : · · . . .  V ' "' ê . . . p idem 6 - : . ·: V � n ; rlom 
!'-! '�V- p idem . 
7 -
-
-
-
-
-
-
-
Ve rk lar ing * : Pe i l en in m +NKD 
1 . D iepte ( in m )  
2 .  Diepte en nummer ge roe rd rnon �1 t er 
3 • Boorpr o f i e l  
4 . Laborator iumonderz oek -- .. 
5 . Boormetode ( S  = sp iraa lboo r , 
p = pu l sboor , B = b e i te l )  
6 • Grondsoort 
7 .  Water voor het eer s t  waargenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 .  Geolog i sche interpretatie 
�� 1 , 1 1\ S l i N  r v r;: n s  1 T rn T  C: EN'f' 
L l� E H.S'l 'UEL VOOR 'l'O EG E PA S 'l'E G EOLOG I E  P ro f . Dr . w .  D E  B R.f.UCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
G RON DWATERMEETN ET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
Da tum : 2 7 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * : 1 0 , 8 1 5 * Loka t i e  : E degerose stwg (Wilrijk) Pe i l  top pe i lbu i s  : 1 0 , 7 4 0  
Boo r toe s te l  : DROBO 2 Ty pe f i l ter : PVC (/J 4 0  mm 
Boorploeg : RB/ JF /mdc / adb D i e pte f i l ter ( in m): 3 , 5 0 - 4 , 5 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
. . .  ·. : .: ·.v Put B ru in k lh f z  r-f,-;';'-;-V" 
1 - 6 6  
· . . · . · .v I s  it'lt=>m 
... : · .. � s Gr i i s  en b leekbru in k lh f z  tot f zh k l e i  KP . .  s G r i i s w klh f z  1200 2 - 6 7  . . . : v:::v: - KP of . , L Groen w k lh f z  + sch f r  
3 - : i/v: s idem TIF'ilH • •  � 0 • • -· :.v:V· E_ _i.dpm 
6 8  \/ö:. * P Don k e rarcen glh w k lh f z  + ZW schfr + ar T IFVB 4 0i,Q. p ic'IPm 
5 -
.l:.: :...:. p inPm 
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* Ve rk la r i ng : Pe ilen in m +NKD 
1 .  D iepte ( in m )  
2 . D iept e  en nummer geroerd mon s te r  
3 .  B oorpro f i e l  
4 .  Laborator i umonder z oek 
5 .  Boorme tode ( S  = spiraa lboor , 
p = pu l s boor , B = b e i te l ) 
6 . Grondsoort 
7 . Water voor het eer s t  waa rgenomen 
8 .  Plaats f i l ter 
9 .  Geo log i sche interpretatie 
I{ I .1 K S l l  N T  V F. H S  I 'I' E T  'T' G EN 'T'  
L E E l� S 'l' OEL voor� 'l'O E G E PA S T E  G EOLOG I E  P ro f . Dr . w .  DE B RP.UCK 
K r i :j g s l a a n  2 8 1 - S S  
9 0 0 0  GEN 'I' 
G RON DWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT NR . TG0 8 4 / 1 6 - @ 
Da tum : 2 6 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * 
*
. 2 1 , 0 6 6  
Loka t i e  : Moe r e le i ( Wi lr i j k )  Pe i l  top pe i lbu i s  : 2 0 , 9 9 7  
Boortoe s t e l  : DROBO 2 Type f i lter : PVC 0 4 0  mm 
Boorploeg : RB /mdc / adb D i epte f i lter (in m): 4 , 0 0 - 5 , 0 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . . .. .  
·� · rut Bruin f z  + s t  � 
'• • • I s idem 1 - . . 
. : -. . :. r: Is IHrn i n  Pn hl PPkhrni n  klh f '7 1 t-r.t- 1 ?()) • w U' D  
2 -
. ; : .-:v I� I Hrni n Pn ari -1!=: klh r'7. lklh f2 
5 4  
·· . <v s Gr i -1 !=: k l h  r 7.  12.50 . · · . i.:: : .R Is IGrij !=: .".n hrn i n lh r7. 3 -
1�1\ s idem {tQt :L J5l ; çrrii!=: l h  r7. 5 5  . . . . . 
�
Is idem 4 ;. : :: t\ p idem � 
5 6  .: ' 0 .  � p G r i i sbruin klh zfz (tot 4 7 S l  · aro�n f7. + � 5 ��� . . . I- I?...__ ,zv s c h f r  + "ar + f zh � 1  b�okje s - -"· 
6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
* 
Ve rk l a r ing : Pe i l en in m +NKD 
1 . D iepte ( in m )  
2 .  D ieote en numme r geroerd mons ter 
3 .  Boo"rpr o f i e l  
4 .  L aborator iumonde r z oek 
5 .  Boorme tode ( S  = sp iraa lboor , 
p = pu l sboor , B = b e i te l )  
6 .  Grondsoort 
7 .  Wa ter voor het e e r s t  waa rgenomen 
8 . P l aats f i lter 
9 .  Geo log i sche interpr e t a t i e  
R I JK SUN I V E RS I T E I T  GENT 
LEERSTOEL VOOR TOEGEPAS TE GEOLOG I E  P ro f . Dr . w .  DE B REUCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
G RONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN . 
� 
BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
D a turn : 2 7 . 0 9 . 8 4 
L o k a t i e  : Boomse s twg ( W i l r i j k )  
B o o r t o e s t e l  : DROBO 2 
Boo r p l oeg : RB /JF /mdc /adb 
Maa ive ldpe i l * : 1 0 1 8 4 4  
pe i lbu i s * : 1 0 1 7 3 6  P e i l  top 
Type f i l t e r  : PVC <IJ 4 0  
D i epte f i l ter (in  m): 3 1 5 0 - 4 1 5 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 
: : : V Put . . . 
1 - : : :· ·./ s : ::.: / s 
6 2  . .  · .  
2 . . .  s . .  
6 3  : : • • 1.1 � : :  : :� s 3 - : · .... �.� u 
6 4  . . . 1.11 * p 4 . . 
�/.: p 
B ru in k lh f z  
idem 
Gri-is::hrnin klh fz ltot 1 25) �ari-is en ..J:J 
idem (tot 1 7 5 )  : ae e l bru in w k lh - f z  
ié!Pm 
Gri ;sbruin lh f'7. 
'R 1 pp_k_hrn in _t.: Ir 1 h -F 7 
idem 
idem(tot 4 2'i ) · donkP-rcrri; ze k1 + ar_ 
klh 
L.[z 
2.5C 
-
� 1::: 
.",. 
rnrn 
9 
G 
KP 
�.ZL. p idem �)l<'�� 5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ve rk l a r ing * : P e i l en in m +NKD 
1 • D iepte ( in m )  
2 .  D iepte en nummer geroerd mon s ter 
3 . Boorpr o f i e l  
4 .  Laborator iumonder z o ek 
5 . Boormetode ( S  = sp iraa lboor , 
p = pu l sboo r 1 B = b e i te l )  
6 .  Grondsoort 
7 . Water voor het e e r s t  waargenomen 
8 .  P laats f i l t e r  
9 . Geolog i sche interpre tat ie 
i{ 1 , J K S l i N J V F: R S I ' l 'E T 'I' G F:N'l' 
L l:: I:: W.:> 'l' U l::L VOOH '!'U l::G E PA S 'l' .E G E:OLOG l l:: P ro f . Dr . 
K r i j g s l a a n  2 8 1 - S S  
9 0 0 0  G E N T  
G RON DWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORS TAAT 
Da tum 
: 
0 4 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l * * . Loka t i e 
: R . Visscherstr. (Antw. -LO) Pe i l  top pe i lbu i s  : 
B o o r to e s t e l  
: D ROBO 2 Type f i lter : 
Boo r p l oe g  
: RB/ JF /mdc /adb D i epte f i l ter (in m): 
1 2 
1 -
2 -
3 -
� -
5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
.
.
.
.. 
. 
I ' •  1 
. . 
. . 
. . . 
. · . . 
. .  
. . 
. 
. . . 
;J(� 
v ·.v · : v:·-v.: 
·. v ·  .. v :  · M ·· 
. · . . . v:·;l . v .  
.VV·V. 
--
4 5 6 
Put Grijsbruin fz 
l:!J_t i nPm 
s idem 
s idem 
t- IL .Grijsbruin fz + schgr 
p idem 
p_ 
i rl om 
p i rl om 
p l r!ri .; C!hrn i n  m '7 + u  C!f"'hi'T.,.. J ' " 
p I G r i  i sbruin m z + v sr.bfr 
Verk l a r ing : 
1 .  D i epte ( in m)  
2 .  Diepte en nummer g e roerd mon s ter 
3 .  Boorpr o f i e l  
4 . Laborator iumonderz oek 
5 .  Boormetode ( S  = s p ir aa lboor , 
p = pu l s boor , B = b e i  te l )  
6 . Grond soort 
7 .  Wa ter voor het eer s t  waargenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 .  Geo l og i s che interpretat ie 
. 
* 
P e i l en 
w .  D E  B RF.UCK 
N R . TG08 4 / 1 6 -@ 
8 , 0 5 2  
8 , 0 3 8  
PVC (2j 4 0  mm 
3 , 4 5- 4 , 4 5 
7 8 9 
� 
12.50 
-
1-
in m +NKD 
R I JK S UN IV E RS I T E I T  GENT 
L E ERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  P ro f . Dr . w .  D E  B RE UCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S S  
9 0 0 0  GEN 'I' 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT NR . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
D a turn : 0 5 . 0 9 . 8 4  Maa ive ldpe i l* * . 5 , 3 5 3  Loka t i e  : C h .  de Costerln (Antw. -LO) P e i l  top p e i lbu i s  : 5 , 2 8 9  
B o o r to e s t e l  : D ROBO 2 Type f i lter : PVC C/J 4 0  nun 
B o o r p loeg : RB /rndc / adb D i epte f i lter ( i n  rn):  3 , 2 0- 4 , 2 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
. :·v·: v ·: !Put IRlet=>khruin r7. + �c:hfr r.. 
o � 0 • I 
1 -
· ·v ..; ·. Put idem . . . idem . .  :..;.v. s . . . . . s IR rn i n _f_z_ + �l"'hfr 2 - . v:v : . . . . . . 2.50 · ·v· v: p IC:ri 'i �hr11 i n  �7. • c:. ,-. h  .f' ,.... + ,....,.....oci-h,...." i .,.,." u_l ,:o_k_ 
:\i.'V.v J? ! G r i_ i_s_b_ru_in _f_z_ + v schfr ken -3 - ::..;.v. �./ p idem 
4 - 1 :v:·v:� I *  p Donke rari s f z  + V s c h f r  � . . . F :)i. v.v p ; �""m � F 
5 -
-
-
-
-
-
-
- . 
-
-
Verk la r ing 
* : P e i len in m +NKD 
1 . D iepte ( in m )  
2 . b ie ote en nummer geroerd monster 
3 . Boorpro f i e l  
4 .  Laboratoriumonderzoek . .  
5 . Boormetode ( S  = sp iraalboo r , 
p = pu l sboo r , B = b e ite l )  
6 .  Grondsoort 
7 .  Water voor het eerst waargenomen 
8 . P laats f i lter 
9 . Geologische interpretatie 
: 
R I JK S UN I V E RS I T E I T  GENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGE PASTE GEOLOG I E  P ro f .  D r . w .  D E  B RF.UCK 
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
9 0 0 0  GENT 
GRON DWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
D a tum : 0 4 . 0 9 . 8 4  Maa iv e ldpe i l * * . 7 , 7 5 7  Loka t i e  : C h . de Costerln (Antw-LO) P e i l  top p e i l bu i s  : 7 J 7 1 5 
Boor toe s t e l  : D ROBO 2 Type f i l te r : PVC C/J 4 0  mm 
Boo r p l oe g  : RB /FD /mdc / adb D i e pte f i l ter ( i n  m): 3 , 2 5- 4 , 2 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
• A " 4 - ,  
I Put IRr11 i n  f_z + .:::�hfr + .:::t-fr · :v·.v· ·  G 
,.. ._ ... , Put 1 -i nPm 1 - · .\L· .v .. : ·.e:�:: s 1idem 
2 -
: -.v:V':· s idem � 
...... ... s idem + kl brnk ; P.::: lf«Gr" ·V:V· '0 ...... . . .. 
idem 3 - ·.v:v. ·0 s ·(J:y.·· p i nAm 1:: ' · ' . 0  . I; 
4 - v ·)J. :0 p B ru in f z  + s c h f r  + k l  brok i e s  � . . . • . 
!tot 20 ) • donkerari 'i ze klei � '/// p idem 4 r 
5 -
'LL.L s idem 
-
-
-
• -
-
-
-
-
-
Ve rk lar ing * : P e i l en in m +NKD 
1 . D iepte ( in m )  
2 . D i epte en nummer geroerd monster 
3 . Boorprof i e l  
4 .  Laboratoriumonder z oek 
5 . Boormetode ( S  = sp iraa lboor , 
p = pu l sboor , B = b e ite l )  
6 . Grondsoort 
7 .  Water voor het eerst waa rgenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 . Geologi sche interpret a t i e  
RI JK S UN I V E RS I T E I T  GENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  
K r i j g s l aan 2 8 1 - S S  
P ro f . D r . W .  D E  B REUCK 
9 0 0 0  GENT 
GRONDWATERMEETNET S TAD ANTWERPEN BOORSTAAT NR . TG0 8 4 / 1 6 -@ 
= 0 5 . 0 9 . 8 4 Maa ive ldpe i l
* 
* . 4 , 9 5 5  : Blancefloerln ( Zwijndrecht) P e i l  top pe i lbu i s  : 4 ,  9 2 5  
Daturn 
Loka t i e  
B oo r to e s t e l  
Boo r p l oeg 
: D ROBO 2 Type f i l t e r  : PVC C/J 4 0  mm 
: RB /rndc I adb D i e p te f i l ter (in m): 1 , 0 0 - 2 ,  0 0 
2 
1 - 2 
3 4 5 
:_: ·i./· : IPllt B ruin _fz + w schfr · ·. ·.v ·> IPut i dAm 
6 
: : . ·. ".�1* S Donkerqrii s f z  + o m 
7 8 
]..J: -= 
2 - . . . .  :� S Donker_g_r i_js klh fz ( tot 1 9 0 ) · ari-i ze fzh 
3 -
-
-
-
-
-
• -
-
-
-
-
-
Ve rk l a r ing : 
* 
P e i len in m +NKD 
1 .  D i epte ( in m)  
2 . D i epte en nummer geroerd monster 
3 .  Boorpro f i e l  
4 .  Laborator iumonde rz oek 
5 .  Boormetode ( S  = sp iraa lboor , 
P = pu l sboo r , B = b e i�e l ) 
6 . Grondsoort 
7 .  Water voor het eerst waa rgenomen 
8 .  P laats f i lter 
9 . Geologi s che interpretatie 
9 
G 
R I J K S UN I V ERS I T E I T  G ENT 
L E E RSTOEL VOOR TOEGE PA S T E  G EOLOG I E  
K r i j g s l aan 2 8 1 - S 8  
P ro f . Dr . W .  D E  B RF.UCK 
9 0 0 0  GENT 
G RON DWATERMEETNET S TAD ANT�'VERPEN BOORSTAAT N R . TG0 8 4 / 1 6 -� 
Da tum : 0 3 . 0 9 . 8 4 
Loka t i e  : Beatr i j s ln ( Antw . -LO)  
Maa ive ldpe i l  * : 8 ,  0 9 8  
Pe i l  top p e i lbu i s * : 8 ,  0 2 8  
Boor toe s te l  : DROBO 2 Type f i lter : pvc � 4 0  rnrn 
B o o r p loeg : RB /FD/ mdc / adb D i e pte f i l te r  (in  m): 4 , 4 0 - 5 , 4 0 
2 
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
3 4 5 6 
: v·,:�: IPut Gri i_sbruin f7. + sch fr ·."�: ·..j: �t idem 
. v'. v ' ·  � idem 
·.'v:v · s i dem 
:'v:.'{ S Gri ;_S_hruin f'7 + w c::rh fr + w c::t-fr ... .. .. :€ s Grijsbru in f z  + o m 
p Donkerari;s fz + w schfr + w ar 
:. v :. ö :  p idem 
· : -�� :: P Donke rqrii_s tot zwart fz + w schfr ·� ���====== . ··v · .· P Donkerqr i i s  f z  + w schfr 
· · " . P idem {tot 5 4 0 ) • c'lrmkPrari ;u, kl 
7 8 
13.00 
9 
G 
6 - V� s i dem 
·� � 
c:; n f  KH 
-
-
-
-
-
-
-
-
Ve rk l a r ing . : * P e i len in m +NKD 
1 . D iepte ( in m)  
2 .  Diepte en nummer geroerd monster 
3 .  Boorpro f i e l  
4 . Laboratoritlmonde r z oek 
5 .  Boormetode ( S  = spiraalboor , 
P = pu l sboor , B = beite l )  
6 . Grondsoort 
7 .  Water voor het eerst waargenomen 
8 .  Plaats f i lter 
9 .  Geologi sche interpretati e  
B i j lage 4 
OPBOUW VAN EEN WAARNEMINGSPUNT 
E 
E 
295 mm 
straatpot 
1-">t---- kleistop 300-400 mm ( niet in alle 
omstorting 0,7 I 1 ,25 mm 
"90 mm 
putten ) 
B i j l age 5 
GEGEVENS I . V . M .  DE WAARNEMINGSPUNTEN 
PeilbJis Datum van Z (rn+NKD) Filterdiepte (rn) 
nr .  uitvoering rnaaiv. mlbJ.is top basis 
1 1 8 .  1 0 . 8 4 6 , 2 9 1  6 - 2'"1 6 2 , 5 0 3 , 5 0 
2 1 6 . 1 0 . 8 4 5 , 6 1 5  5 , 5 7 9  3 , 3 0 4 , 3 0 
3 1 7 . 1 0 . 8 4  7 , 7 6 9  7 ,  7 3 2  3 , 1 5  4 , 1 5  
4 1 6 . 1 0 . 8 4 3 , 9 0 7  3 , 8 5 8  3 , 0 5 4 , 0 5 
5 1 7 . 1 0 . 8 4 4 . 0 2 0  3 , 9 8 2  2 , 5 0 3 , 5 0 
6 1 6 . 1 0 . 8 4 4 , 4 0 4  4 , 3 4 4  1 ,  0 0  2 , 0 0 
7 1 5 . 1 0 . 8 4 5 , 8 2 0  5 , 7 8 1  3 ,  1 5  4 ,  1 5  
8 1 5 . 1 0 . 8 4 4 , 9 6 6  4 ,  9 1 7  2 , 9 5  3 , 9 5 
9 1 1 . 1 0 . 8 4 3 , 9 9 7  3 , 9 4 7 3 , 3 0 4 , 3 0 
1 0  1 0 . 1 0 . 8 4 4 , 8 3 6  4 , 7 8 5  3 , 2 0 4 , 2 0 
1 1  1 1 . 1 0 . 8 4 4 , 7 6 8  4 , 7 0 4  3 , 2 0 4 , 2 0 
1 2  0 6 . 0 9 . 8 4 6 , 9 0 8  6 , 8 4 7  3 , 8 0 4 , 8 0 
1 3  0 7 . 0 9 . 8 4 6 ,  5 7 1  6 , 5 0 3  7 , 0 0 8 , 0 0 
1 4  1 0 . 0 9 . 8 4 7 , 3 4 4  7 , 3 2 0  1 0 , 9 0 1 1 ,  9 0  
1 5  1 0 . 1 0 . 8 4  6 ,  1 1 "  6 , 0 0 0  4 , 5 0 5 , 5 0 
1 6  0 5 . 1 0 . 8 4 6 , 6 4 8  6 , 6 0 6  4 , 0 0 5 , 0 0 
1 7  1 1 . 0 9 . 8 4 7 , 0 7 4  7 , 0 4 0  5 ,  1 0  6 , 1 0  
1 8  1 8 . 0 9 . 8 4 8 , 2 8 7  8 ,  2 5 ,1 7 , 8 5 8 , 8 5  
1 9  1 4 . 0 9 . 8 4 5 , 0 4 8  5 , 0 0 6 8 , 6 5 9 ,  6 5 
2 0  0 9 . 1 0 . 8 4 7 , 4 8 9  7 , 4 6 0  7 , 0 0 8 , 0 0 
2 1  0 5 . 1 0 . 8 4 8 , 0 6 1  7 , 9 8 0  4 , 0 0 5 , 0 0 
2 2  1 2 . 0 9 . 8 4  7 , 5 0 5  7 , 4 6 9  2 , 0 0 3 , 0 0 
2 3  1 2 . 0 9 . 8 4 5 , 8 4 7  5 , 8 0 1  4 , 4 5  5 , 4 5 
2 4  1 3 . 0 9 . 8 4 6 , 5 5 8  6 , 5 1 2  6 , 2 5 7 , 2 5 
2 5  0 4 . 1 0 . 8 4 7 , 5 8 8  7 , 5 1 8  4 , 8 5  5 , 8 5 
2 6  0 4 . 1 0 . 8 4 6 , 9 5 1 6 , 8 9 0  4 , 0 0 5 , 0 0 
2 7  1 9 . 0 9 . 8 4  6 ,  6 1 1  6 , 5 6 0  4 , 0 5 5 , 0 5 
2 8  1 7 . 0 9 . 8 4  1 0 , 9 8 2  1 0 , 9 5 6  6 , 2 5 7 , 2 5 
2 9  1 7 . 0 9 . 8 4 9 , 4 3 8  9 , 4 0 4  6 , 0 5 7 , 0 5 
3 0  0 3 . 1 0 . 8 4 7 , 9 7 0  7 , 8 6 7  7 , 50 8 , 5 0 
3 1  1 9 . 0 9 . 8 4 4 ,  2 7 7  4 , 1 8 0 3 , 0 0 4 , 0 0 
3 2  2 0 . 0 9 . 8 4 1 0 , 7 9 3  1 0 , 7 5 3  6 , 2 0 7 , 2 0 
3 3  0 2 . 1 0 . 8 4 ' 1 2 , 1 5 3  1 2 , 2 4 4  6 , 9 0 7 , 9 0 
3 4  0 3 . 1 0 . 8 4 1 3 , 3 9 8  1 3 , 2 6 6  3 , 6 0 4 , 6 0 
3 5  2 4 . 0 9 . 8 4  8 , 7 9 9  8 , 7 3 0  2 , 3 5  3 , 3 5 
3 6  2 0 . 0 9 . 8 4 1 0 , 7 7 4  1 0 ,  7 2 8  3 , 2 0 4 ,  2 0  
3 7  24 .' 0 9 . 8 4 9 , 2 3 C  9 ,  1 8 2 0 ,  1 5  1 , 1 5  
3 8  2 5 . 0 9 . 8 4 1 3 , 5 1 8  1 3 , 4 1 4  3 , 3 5 4 , 3 5 
3 9  2 8 . 0 9 . 8 4 1 7 , 2 2 5  1 7 , 1 5 5 4 , 5 0 5 , 5 0 
4 0  2 8 . 09 . 8 4  1 4 , 9 5 5 1 4 , 9 0 4  3 , 3 2 4 , 3 2 
4 1  2 5 . 0 9 . 8 4 1 8 , 4 0 1  1 8 ,  28 9 3 , 4 0 4 , 4 0 
4 2  26 . 0 9 . 8 4 . 2 1 , 0 6 5  2 1 , 0 0 8  5 ,  1 5  6 ,  1 5  
4 3  2 7 . 0 9 . 8 4 1 0 , 8 1 5  1 0 , 7 4'0 3 , 5 0 4 , 5 0 
4 4  2 6 . 0 9 . 8 4 2 1  , 06 6 2 0 , 9. 9 7  4 , 0 0 5 , 0 0 
4 5  2 7 . 0 9 . 8 4 1 0 , 8 4 4  1 0 , 7 3 6  3 , 5 0 4 , 5 0 
4 6  0 4 . 0 9 . 8 4 8 , 0 5 2  8 , 0 3 8  3 , 4 5 4 , 4 5 
4 7  0 5 . 0 9 . 8 4 5 , 3 5 3  5 , 2 8 9  3 , 2 0 4 , 2 0 
4 8  0 4 . 0 9 . 8 4 7 , 7 5 7  7 , 7 1 5  3 ,  1 0  4 ,  1 0  
4 9  0 5 . 0 9 . 8 4 4 , 9 5 5  4 , 9 2 5  1 , 0 0 2 , 0 0 
5 0  0 3 . 0 9 . 8 4  8 , 0 9 8  ! L 0 2 8  4 , 4 0 5 , 4 0 
Filterpeil {rn+NKD) 
top 
3 , 7 9 1  
2 , 3 1 5  
4 ·, 6 1 9  
0 , 8 5 7  
1 ,  5 2 0  
3 , 4 0 4  
2 , 6 7 0  
2 ,  0 1 6  
0 , 6 9 7  
1 ,  6 3 6  
1 ,  5 6 8  
3 ,  1 0 8' 
- 0 , 4 2 9  
- 3 , 5 5 6  
1 ,  6 1 9  
2 , 6 4 8  
1 ,  9 7 4  
1) , 4 3 7  
- 3 , 6 0 2  
0 , 4 8 9  
4 , 0 6 1  
5 , 5 0 5  
1 ,  3 9 7  
0 , _3 0 8  
2 , 7 3 8  
2 , 9 5 1  
2 , 5 6 1  
4 , 7 3 2  
3 , 3 8 8  
0 , 4 7 0  
1 ,  2 7 7  
4 , 5 9 3  
5 , 4 5 3  
9 , 7 9 8  
6 ,  4 4 9. 
7 , 5 7 4  
9 , 0 8 0  
1 0 ,  1 6 8 
1 2 ,  7 2 5  
1 1 , 6 3 5  
1 5 , 0 0 1  
1 '5 , 9 1 5  
7 , 3 1 5  
1 7 , 0 6 6  
7 , 3 4 4  
4 , 6 0 2  
2 ,  1 5 3 . 
4 , 6 5 7  
3 , 9 5 5  
3 , 6 9 8  
basis 
2 , 7 9 1  
1 ,  31 5 
3 , 6 1 9  
- 0 , 1 4 3  
0 , 5 2 0  
2 , 4 0 4  
1 ,  6 7 0  
1 ,  0 1 6 
- 0 , 3 0 3  
0 , 6 3 6 
0 , 5 6 8  
2 ,  1 0 8 
- 1 , 4 2 9  
- 4 , 5 5 6  
0 , 6 1 9  
1 ,  6 4 8  
0 ,  9 7 4  
- 0 , 5 6 3  
- 4 , 6 0 2  
- 0 , 5 1 1  
3 , 0 6 1  
� . 5 0 5  
0 , 3 9 7 
- 0 , 6 9 2  
1 ,  7 3 8  
1 ,  9 5 1  
1 , 5 6 1 
3 , 7 3 2  
2 , 3 8 8  
- 0 , 5 3 0  
o ,  2 7 7  
3 , 5 9 3  
4 , 4 5 3  
8 , 7 9 8  
5 , 4 4 9  
6 , 5 7 4  
8 , 0 8 0  
9 , 1 6 8 
1 1 , 7 2 5  
1 0, , 6 3 5 
1 4 , 0 0 1  
1 4 , 9 1 5  
6 ,  3 1 5  
1 6 , 0 6 6  
6 , 3 4 4  
3 , 6 0 2  
1 ,  1 5'3 
3 , 6 5 7  
2 , 9 5 5  
2 ,_6 9 8  
Diepte basis 
kleistop (rn) 
1 ,  0 0  
1 ,  5 0  
1 ,  0 0  
2 , 2 5 
1 ,  5 0  
0 , 8 0 
1 , 0 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
1 , 5 0 
1 ,  5 0  
-
-
-
2 , 0 0 
2 , 0 0 
-
-
-
2 , 6 0 
1 , 0 0 
-
-
-
3 , 3 0 
2 , 3 0 
-
-
-
7 , 0 0 
-
-
-
1 , 7 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debiet bij C-€boorde 
schoonPCitlPen diepte (rn) _l1Lm1nl-
9 , 5  3 , 7 5 
2 0 , 0  4 , 5 0 
1 6 , 0  4 , 5 0 
2 0 , 0  4 , 4 0 
2 0 , 0  3 , 7 5 
zeer weinig 2 , 3 0 
1 6 ,  0 4 , 5 0 
6 , 0  4 , 2 5 
zeer we inig 4 , 5 0 
8 , 0  4 , 5 0 
zeer weinig 4 , 5 0 
z eer we inig 5 , 0 0 
zeer weinig 8 , 3 0 
niet gepomp1 1 2 , 2 5 
zeer we inig 6 , 0 0 
zeer weinig 5 , 3 0 
7 , 5  6 , 0 0 . 
zeer weinig 9 , 0 0 
zeer we inig 1 0 , 0 0 
1 8 , 0  8 , 2 5 
zee r  we inig 5 , 3 0 
zeer,  we inig 3 , 2 5 
z eer we inig 5 , 7 5 
1 2 , 0  7 , 5 0 
zeer weinig 6 , 0 0 
1 8 , 0  5 , 2 5 
2 0 , 0  5 , 3 0 
1 4 , 0 7 , 5 0 
1 3 ,  0 7 , 5 0 
8 , 0  9 , 0 0 
zeer weinig 4 , 2 5 
2 0 , 0  7 , 5 0 
1 4 , 0  8 , 2 5 
zeer weinig 4 , 7 5 
zeer weinig 4 , 0 0 
zeer weinig 4 , 5 0 
droog 3 , 0 0 
5 , 0  4 , 5 0 
zeer weinig 6 , 0 0 
zeer we inig 4 , 5 0 
zeer weinig 4 , 8 0 
7 , 0  6 , 7 5 
zee r  we inig 4 , 7 5 
zeer weinig 5 , 2 5 
zeer weinig 4 , 7 5  
2 0 , 0  5 , 0 0 
2 0 , 0  4 , 5 0 
zeer weinig 4 , 7 5 
zeer we inig 2 , 5 0 
zeer weinig 6 , 0 0 
B i j l age 6 
GRONDWATERSTANDSDIEPTEN OKTOBER- DECEMBER 1 9 8 4  
B l ad 8 4 I RIJKSUN IVERS I TE I T  GENT 1 6 0 0 1 
LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  
Pro f . Dr . W .  DE BREUCK 
Kri j g s l aan 2 8 1  - s s  
9 0 0 0  GENT 
STIJGHOOGTEMETINGEN 
Obj ekt : Grondwatermeetnet s tad Antwerpen . 
Toe s t e l  : É l e. k  f-". is cJ" 
Waarnemer : '?L/5 - m cLc. 
Jaar : /984 - (} j  ()J( ToSER. 
Datum D ie];)te . 
n�merk ingen 
Datum D i epte 
Nr . Nr . Opmerk ingen 
d m m cm f,lffi d m m cm mm 
1 4 1 la 0 9 0 0 r 
2 4 2 10 J j J IO lo 
3 4 3 IO 0 4 5 () la 
4 4 4 () 2 5 J 0 0 
5 4 5 () 1 3 0 lo (J 
6 4 6 0_ 1 18 2. lo s 
7 4 7 0 1_1 14 0 lo 0 
8 4 8 () i.. '4 4 ló S" 
9 4 9 () 1 2. 1 IO 0 
1 0 5 0 •O 1.2 5 1 0 0 
1 1 5 1 
1 2 0 2. 7 s 0 0 5 2 
1 3 0 4 1 4 () 0 5 3 
1 4 I 0 ó s ·0 s 5 4 
1 5 5 5 
1 6 5 6 
1 7 0 2 3 .3 0 · s- 5 7 
1 8 0 6 6 0 0 0 5 8 
1 9 0 7 5 8 0 s 5 9 
2 0 6 0 
2 1 6 1 
2 2 0 2 0 4- 0 0 6 2 
2 3 IO 2. 6 7 0 5 6 3 
2 4 0 4 6 2 0 0 6 4 
2 5 6 5 
2 6 6 6 
2 7 0 2. 0 2. 0 0 6 7 
2 8 0 4 g 7 0 0 6 8 I 
2 9 0 J 8 s 0 0 6 9 
3 0 7 0 
3 1 0 I j f 0 s 7 1 
3 2 0 4 4 0 " 7 2 : 
3 3 7 3 . 3 4 7 4 
3 5 0 0 9 J 0 0 7 5 
3 6 0 I I g 0 0 7 6 i 
3 7 llJR.006 7 7 I 
3 8 !!JATvt:PI_A, ç 7 8 
3 9 IO_ 2. l6 I 0 0 7 9 
4 0 0 I 6 B 0 5 8 0 
B l ad 8 4 I RIJKSUNIVERS I TE I T  GENT I 6 s 0 2. 
LEE RSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
Prof . Dr . W .  D E  BREUCK 
Kri j g s l aan 2 8 1  - s a  
9 0 0 0  GENT 
STIJGHOOGTEMETINGEN 
Obj ekt . : Grondwatermeetnet s tad Antwerpen 
Toestel  : É./ e i<  l-1- ,.,c.. h 
Waarnemer : htd..e - ('ft ti.ó 
Jaar : 1�84 - IS OJ<IOfJéR. 
Datum D iepte . Datum D i �pte 
Nr . b�merk ingen Nr . Opmerk ingen 
d m m cm r.un d m m cm mm 
1 4 1 
2 4 2 0 J 1 19 0 8 
3 4 3 () 0 f5 la () s 
4 4 4 
5 4 5 
6 4 6 
7 4 7 
8 4 8 
9 0 1 0 IB () 0 4 9 
1 0 · o 1_ Q_ lo 0 8 5 0 
1 1 la -{ j lQ () 5". 5 1 
1 2 5 2 
1 3 5 3 
1 4 5 4 
1 5 lo J lo J 10 4 5 5 
1 6 10 i 1 14 () 8 5 6 
1 7 5 7 
1 8 5 8 
1 9 5 9 
2 0 1o J f l_ � 0 6 0 
2 1 0 2. 3 t 0 2.. 6 1 
2 2 6 2 
2 3 6 3 
2 4 6 4 
2 5 0 J 0 7 0 s 6 5 
2 6 () 1 ll o· il) 7 6 6 
2 7 I 6 7 
2 8 6 8 
2 9 6 9 
3 0 .() 6 z. i _0 T_ 7 0 
3 1 7 1 I 
3 2 7 2 
3 3 () s s s () .3 7 3 
3 4 () 1 18 8 0 7 7 4 
3 5 7 5 
3 6 7 6 
3 7 7 7 I 
3 8 7 8 
3 9 0 i. iJ 8 0 s 7 9 
4 0 0 1 3 0 0 t_ 8 0 
B l ad 
RIJKSUN IVERS I TE I T  GENT 
g 4 
LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  
Prof . Dr . W .  DE BREUCK 
Kr i j gs l aan 2 8 1  - s s  
9 0 0 0  GENT 
STIJGHOOGTEMETINGEN 
Ob j ekt : Grondwaterme etnet s tad Antwerpen 
Toe s t e l  : /:.le k_ f,. , sch 
Waarnemer : 
Jaar : 
/l. d (  _ <Uf.ó 
I /gB4 - /9 ()K/()/frefi?.. 2.2 CJKIO!Ote.R. 
Datum D iepte . Datum D i�pte N r . h.':"Jmerk ingen Nr . 
d m m cm r.un d m m cm mm 
1 4 1 !1. L! lt 0 [_a l_Q_ LB I IO IO 
2 4 2 i.2. 12. 1 IO la J_ j 16 lo 5' 
3 4 3 
4 4 4 .2.. 2_ 11 ID lt1 .2.. 14 _5_ La_ La 
5 4 5 
6 4 6 
7 4 7 
8 - 4 8 
9 4 9 
1 0 5 0 
1 1 5 1 
1 2 5 2 
1 3 5 3 
1 4 1 9  t 0 ../ 0 4 4 ·0 () 5 4 
1 5 5 5 -
1 6 5 6 
1 7 I 9 i 0 () 1 l.t? t'S t'J 8 5 7 
1 8 1 9  1 0 i t) 6 15 j 0 I{) 5 8 
1 9 -1 g i iQ  10 7 IA .9__ f) IS" 5 9 
2 0 .2 2 1 10 IQ 3 1 5__ n IS 6 0 
2 1 6 1 
2 2 1 9 ( 0 () I ! !} D () 6 2 
2 3 1 {I ( 0 0 2. 6 6 0 _Ij 6 3 
2 4 1 ll i {) () 4 5 7 D ID 6 4 
2 5 6 5 
2 6 6 6 
2 7 1 9 t 10 :o l g_ g IO 18 6 7 
2 8 I I.Q 1 lo IO i4 .4 I ,1 lo 0 6 8 
2 9 1 to 1 !o IO J 7 g I" 5 6 9 
3 0 1 (I I 0 10 6 I 2. lo lo 7 0 : 
3 1 2. 2. t () 0 1_ 2. ". In 2 7 1 I I 
3 2 I (} t 0 I) '4 l io _ _/) IQ J. 2 I 
3 3 7 3 I 
3 4 7 4 
3 5 1..2 2. 1 0 ' " 1 � () () 2.. 7 5 
3 6 1 IQ 1 10 lo 1 1  17 lo .ï 7 6 
3 7 1-l 1.2 1 lo DlltJCJG 7 7 
3 8 l.z 2. 1 ID 0 0 /1 2. lo 11') 7 8 
3 9 1.. 1. 1 lo 0 2. 5' 0 IO s 7 9 
4 0 11. i .1 0 0 1  7 g_ 10 0 8 0 
I I 6 � 0 5 
Opmerk ingen 
RIJKSUNIVERS I TE I T  GENT 
LEERS TOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  
P ro f . Dr . W .  D E  BREUCK 
K ri j g s l aan 2 8 1  - S B  
9 0 0 0  GENT 
STIJGHOOGTEMETINGEN 
Ob j ek t  
Toestel 
Waarnemer 
Jaar 
Datum 
N r . 
d m 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
: Grondwatermeetnet s ta d  Antwerpen 
É. IE- k. ;-". , .rcJ, : 
: m dc. - ól.db 
: f(/84 -O'i f/OVE.MBE.R.. 
D iepte . 
hl}merk inge n  
m cm r.un 
() In � 5' () � 
tJ 1  s 7_ 0 5" 
() In 7 /1 (J 5" 
IO lö 7 !1 t:) 5" 
IO I O 7 1 tJ � it) i-1 (J 7 a s 
lo 1  () 1 IJ /} 
1,., 1 1 4 liJ () 
lo f_ lrJ 4- Q Q 
" 10 1 lo () lo 0 
IO 1 1S g 0 s 
ID 12. 111 s 0 5 
lo 14 () 1 0 0 
I-I lb 3 '6 0 'o 
ID 3 0 L. é) (J 
In 1 17 4 0 .f 
la IJ IO 4_ LJ 5 
IO r6 14 8 _ _ Q '0 
lo 17 4 1.2. r; io 
In 3 1 �4- a s 
h 2_ )_ lb () '.î 
0 1_ g 1. 11 0_ 
lo IL ,s '8 0 10 
la 4 _S_ s ()_ .S' 
VJ J 0 ll IO IO 
lo 1 /} 14 IO s 
In 2 lo s 0 ID 
lo 14 g J 0 IO 
IO .� 7 19 0 iD 
lo lb 1 iJ 0 0 
lo 1 .� ID () la 
IO 14 b 16 0 IO 
lo 5 4 14 IO IB 
lo 1 /1 lt lo IS . 
lo 1 0 2.. lO 0 
r; t 2 16 lQ 0 
lJ!l.ooG 
lo 0 � 7 I" s 
la I.Z 4 16 ló f 
lt? 1 B () 0 0 
Datum 
Nr . 
d m 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 ' I 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
B l ad 8 4 I 1 6 s 0 4-
� . 
D i epte 
Opmerk ingen 
m cm nun 
0 0 8 16 0 lo 
() J iLJ IR () 5" 
i{J I) 5' 4 () ó 
0 2.. 14 3 {) 5" 
10 1 .3 IA tJ 5' 
� 1 17 IA () !i 
� 1 1  A .� 0 
V) 1. ·,3 � I() 0 
I('} -1 2 6 I "  () 
I" 2.. 14 J lo Q_ 
B lad 18 4 I f 6 � 0 5 RIJKSUN IVERSI TEIT GENT 
LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG IE 
Pro f . Dr . W.  DE BREUCK 
Kri j gs laan 2 8 1 . .  - s a  
9 0 0 0  G.ENT 
STIJGHOOGTEMETINGEN 
Ob j ekt : Grondwatermeetnet stad Antwerpen 
Toestel ..L : i= / t!!.. c.f i-- I .S <:.h 
Waarnemer : d.....t!Lb 
Jaar : 1984 -05 Dë.c..EM'BER. 
Daturn Diepte Daturn Diepte 
Nr . h�rnerkingen Nr . Opmerkingen 
d m m cm r,un d m m cm mm 
1 lt! 0 8 18 IO 5' 4 1 () � J J � S_ 
2 ll1 .� 11 j 111 f 4 2 0 J 0 s . o 0 
3 rJ I t1 �  5' lt? la 4 3 Lrt � .ÎL la. lQ_ S_ 
4 11'1 IO I� 16 lo 0 4 4 La 2 4 1 I!) S__ 
5 lo 0 1 lij In () 4 5 I t1_ 1 j_ 2 la 0 
6 10 11 lb p IO s 4 6 Ltl _j_ 1 1l _{)__ 5_ 
7 IO 1 lo () 0 i 4 7 ltl 1 _i j_ fl La_ 
8 /) 11 :1 8_ () () 4 8 t) 1.. ,j J. '() f 
9 10 I/ 0 ll 0 0 4 9 10 1 1. 6 0 0 
1 0 lo I! 0 3 0 0 5 0 I!.J � 3 18 IO t) 
1 1 IO 11 s l tJ 0 5 1 
1 2 IO 1.2 s 1  IJ IO 5 2 
1 3 lt? ld 15' I� lo IO 5 3 
1 4 ld lo 11 1.? 0 5 5 4 
1 5 ltl iJ 0 l� ltJ s 5 5 
. 1 6 IO 11 11 3 111 0 . 5 6 
1 7 ltJ J /) 1_ _11 0 5 7 
1 8 lo :6 4 •!4. () 5" 5 8 
1 9 0 :1 2 g 0 .f" 5 9 
2 0 0 I� IO 14_ 0 s 6 0 
2 1 0 1.2 IO [g_ 0 IO 6 1 
2 2 () I.Z 0 i 0 0 6 2 
2 3 !2 L2, .5: .� Q_ lO_ 6 3 
2 4 () 4 S_ :{_ 0_ f 6 4 
2 5 0 .l g g 10 s 6 5 
2 6 IO 1-1 g 2. lo 5" 6 6 
2 7 IO .2 j 0 0 0 6 7 
2 8 0 4 _(} 4 tJ 5" 6 8 
2 9 lo j 3 1 () .ï 6 9 
3 0 IC' 6 1 J 0 s 7 0 
3 1 lo 1 J 2 0 J 7 1 
3 2 lil 14 h 0 10  .r 7 2 
3 3 l o  5 14 6 n 5' 7 J 
3 4 IO 1 1 l 0 s 7 4 
3 5 lo lf 0 '3 d lo 7 5 
3 6 In 1  1. 4 _f) 5 7 6 
3 7 lt? 1 IJ .f 0 0 7 7 
3 8 lt.? 0 .tl lt 0 ·o 7 8 
3 9 lo 1.2 IJ 5_ � 0 7 9 
4 0 0 1 1  l 6 lt? lo 8 0 
